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Competencias matemáticas y habilidades didácticas de los docentes de secundaria en 
las instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018; es una investigación 
correlacional que utilizó un diseño descriptivo de enfoque cuantitativo y se situó a 
determinar el grado de relación existente entre las competencias matemáticas y habilidades 
didácticas de los docentes de secundaria, en las instituciones educativas de secundaria de 
Chincha Alta, año 2018. Según los resultados analizados de forma reflexiva y contrastada 
se concluyó, que existe un significativo nivel de relación entre las competencias 
matemáticas y las habilidades didácticas de los docentes de secundaria, en las instituciones 
educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018, con un nivel de correlación 
estadísticamente significativa de 0,681 positiva entre las competencias matemáticas y las 
habilidades didácticas de los docentes. Puesto que, teniendo en consideración el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0,464)  se establece que las Habilidades didácticas de los 
docentes está determinada en un 46,84 por las Competencias matemáticas existente en las 
instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018. 







Mathematical competences and didactic skills of secondary school teachers in the 
high school educational institutions of Chincha Alta, 2018; It is a correlational research 
that used a descriptive design with a quantitative approach and set out to determine the 
degree of relationship between the mathematical competences and didactic skills of 
secondary school teachers, in the secondary educational institutions of Chincha Alta, 2018. 
According to the results analyzed in a reflexive and contrasted way, it was concluded that 
there is a significant level of relationship between the mathematical competences and the 
didactic skills of the secondary school teachers, in the secondary educational institutions of 
Chincha Alta, year 2018, with a level of statistically significant correlation of 0.681 
positive between the mathematical competences and the didactic abilities of the teachers. 
Since, taking into account the coefficient of variability (r2 = 0.464) it is established that 
the didactic skills of teachers is determined in a 46.84 by the Mathematical Competences 
existing in secondary educational institutions of Chincha Alta, year 2018.  






Esta investigación desea determinar el grado de relación existente entre las 
competencias matemáticas y habilidades didácticas de los docentes de secundaria, en las 
instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018. El desarrollo de esta 
investigación se basa en la inquietud de reconocer la existencia o no de la relación entre 
ambas variables en estudio, por lo que el tema requirió un profundo análisis a fin de 
examinar el problema real, definiendo sus alcances y objetivos. 
La identificación y despliegue de las competencias básicas en las instituciones 
educativas de secundaria de Chincha Alta, es una prioridad actual. En estos últimos 10 
años en nuestro país se ha ido trabajando la adecuación y aplicación de competencias 
básicas en las distintas áreas de conocimiento, pero sin embargo, es complejo aun poder 
trabajarlas de manera consecuente en las aulas. La propuesta de un enfoque por 
competencias es útil para expresar las intenciones educativas que se persiguen, al pretender 
asegurar que los alumnos toman conciencia de su propio proceso de aprendizaje. 
Como se ha avanzado, “entre las competencias que se considera básicas, se 
encuentra la competencia matemática, entendida como la habilidad para entender, juzgar, 
hacer y usar las matemáticas en todo tipo de contextos y situaciones, sean íntegramente 
matemáticas o extra matemáticas” (Niss y Hojgaard, 2011). 
Por su parte, las habilidades didácticas en los docentes es un factor decisivo en el 
proceso enseñanza-aprendizaje, ya que interactúan permanentemente con sus estudiantes. 
La calidad y la naturaleza de esas interacciones determinarán muchas facetas de su vida. 
Existen docentes con mucha experiencia y grandes conocimientos pero con pocas 
habilidades didácticas que pueden disminuir el interés de los estudiantes en aprender y 
además afectar en su desarrollo social. 
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“La didáctica, es la disciplina que explica los procesos de enseñanza – aprendizaje, 
de acuerdo a la realización de los fines educativos. Supone entonces, una mirada 
autorreflexiva vinculada con el compromiso moral (axiológica), así como una dimensión 
proyectiva (teleológica)” (Contreras, como se citó en Venegas, 2015). 
Siguiendo las exigencias determinadas para informes en el contexto científico, la 
presente tesis se organiza considerando en el Capítulo I: Planteamiento del problema, se 
incluye la determinación y formulación del problema; los objetivos de la investigación y la 
importancia del problema y sus limitaciones. El problema general planteado fue: ¿Cuál es 
el grado de relación existente entre las competencias matemáticas y habilidades didácticas 
de los docentes de secundaria, en las instituciones educativas de secundaria de Chincha 
Alta, año 2018? 
En el Capítulo II: Se determina el Marco teórico,  manifestando los antecedentes del 
estudio relativos a las variables de investigación, asimismo las bases teóricas se organizan 
en función de las teorías y dimensiones relativas a cada variable de nuestra investigación. 
En el Capítulo III: Se determinó las hipótesis, se presenta el sistema de hipótesis y la 
operacionalización de las variables correspondientes y sus respectivas dimensiones.  
En el Capítulo IV: Metodología, se manifiesta el sistema metodológico, constituido, 
por el nivel, tipo y diseño de investigación. También se determina la población y muestra, 
así como la descripción coherente de la técnica (Encuesta) e instrumento de investigación 
(Cuestionario), se muestra la selección y validación de los instrumentos, técnicas de 
recolección de datos, tratamiento estadístico y procesamiento de datos.  
Finalmente en el Capítulo V: De los resultados, se instauran e interpretan las tablas y 
figuras, la contrastación de las hipótesis y discusión de resultados. Complementariamente, 
se establecen las conclusiones a las que llega nuestra investigación y las referencias que se 
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utilizaron como complemento, tanto para el marco teórico como para el proceso 









Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1.   Determinación del Problema 
La realidad de nuestro sistema educativo cada vez tiende a convertirse en un sistema 
donde prime la meritocracia por parte de los actores educativos, como lo son los docentes, 
administrativos y personal directivo. 
Es en este contexto es que el ministerio de educación ha entablado ciertos programas 
de evaluación y calificación sobre la profesionalización e idoneidad de los docentes y 
directivos.  
Tal es la preocupación por brindar una buena educación considerando la capacidad 
de los profesores sobre todo en el área de matemática, área que es muy significativa en el 
desarrollo del pensamiento crítico y que sobre todo de mucha utilidad en nuestras vidas, 
por ello las evaluaciones censales juegan un importante índice en la medición de los 
aprendizajes, tal es el caso que a nivel nacional la región de Ica en los resultados del 
examen del año 2016 ocupó el puesto número 11, con 25% en previo al inicio, 42.5% de 
estudiantes ubicados en inicio, un 19.2% en proceso y solo  el 13.3% situado en un nivel 
satisfactorio. 
Nuestra provincia de Chincha tiene unos resultados muy críticos en cuanto a la 
matemática, y es que los mayores porcentajes se ubican en los niveles de previo al inicio y 
en inicio, el primero con un 24.6% y el segundo con un 43.1%. 
Ante tal crisis de aprendizaje de las matemáticas por parte de los estudiantes, se ha 
visto por conveniente ubicar las situaciones de los datos, por ello mediante la observación 
y relación con los docentes se concluyó que un factor importante es la manera de cómo los 
docentes brindan la enseñanza hacia sus estudiantes, es decir el manejo de la didáctica y 
procesos de las matemáticas, sobre todo que con el nuevo DCN modificado por la RM N° 
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199-2015-MINEDU donde se acuñen solo cuatro competencias, para toda la modalidad de 
la educación básica regular desde inicial hasta la secundaria. 
Por ello en la búsqueda de la información se encontró que actualmente los docentes 
deben de desarrollar unas ciertas competencias propias de su profesión, competencias que 
han sido resumidas y contextualizadas en el marco del buen desempeño docente y que 
sirve de referente para el desempeño de los docentes en nuestra región. 
Los docentes deben de desarrollarlas de acuerdo al manejo de ciertas habilidades 
como lo es una que cada vez demanda mayor atención para su dominio, estas son el 
manejo de las TICs en el proceso de la enseñanza de las matemáticas. 
Todas estas situaciones señaladas anteriormente que se convierten en un sistema de 
problemáticas propician la formulación de la siguiente interrogante ¿En qué medida se 
relacionan las competencias matemáticas y habilidades didácticas de los docentes de 
secundaria, en las instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018? 
1.2.   Formulación del Problema 
1.2.1. Problema General. 
¿Cuál es el grado de relación existente entre las competencias matemáticas y 
habilidades didácticas de los docentes de secundaria, en las instituciones educativas de 
secundaria de Chincha Alta, año 2018? 
1.2.2 Problemas Específicos. 
- ¿Cuánto se relaciona las competencias matemáticas de los docentes de secundaria y 
su habilidad para crear escenarios propicios de aprendizaje en las instituciones 
educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018? 
- ¿Cuánto se relaciona las competencias matemáticas de los docentes de secundaria y 
su capacidad de despliegue didáctico proactivo en las instituciones educativas de 
secundaria de Chincha Alta, año 2018?     
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- ¿Cuánto se relaciona las competencias matemáticas de los docentes de secundaria 
y su capacidad para el uso de recursos tecnológicos, en las instituciones 
educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018? 
1.3.   Objetivos 
1.3.1. Objetivo General. 
Determinar el grado de relación existente entre las competencias matemáticas y 
habilidades didácticas de los docentes de secundaria, en las instituciones educativas de 
secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
1.3.2. Objetivos Específicos. 
- Explicar en qué medida se relacionan las competencias matemáticas de los docentes 
de secundaria y su habilidad para crear escenarios propicios de aprendizaje en las 
instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
- Explicar en qué medida se relaciona las competencias matemáticas de los docentes 
de secundaria y su capacidad de despliegue didáctico proactivo en las instituciones 
educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
- Explicar en qué medida se relaciona las competencias matemáticas de los docentes 
de secundaria y su capacidad para el uso de recursos tecnológicos, en las 
instituciones educativas de secundaria de Chincha. 
1.4.   Importancia y Alcance de la Investigación 
Importancia. 
La acción educativa dentro de las instituciones educativas debe de estar focalizada en 
la memorización y aplicación sistemática de las diversas fórmulas utilizadas dentro de los 
diversos elementos matemáticos, como la potenciación, los triángulos notables, entre otros. 
En la actualidad, nuestro sistema educativo muestra una estructuración basada en la 
adquisición plena de las competencias, a su vez estas mismas han tenido una modificación 
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en su concepción desde el currículo adoptado en el año 2009 hasta el nuevo DCN 2017, 
por ello es que, la misma área curricular de matemática mediante las orientaciones en las 
rutas de aprendizaje señalan estrategias que van más allá del simple cálculo. 
Matematizar es asunto cotidiano que realizan los estudiantes dentro de todos los 
contextos en que se desenvuelven, estos son los contextos familiares, sociales, escolares y 
lo personal, basta ver que cuando un niño va a la escuela y por lo tanto ha aprendido a 
sumar, restar, dividir y multiplicar inclusive con decimales, pero cuando se afronta en su 
realidad yendo a la tienda tiene dificultades de cálculo sobre los precios y sobre todo en el 
vuelto, acaso ¿eso no es realizar las operaciones básicas con decimales? 
Situación que lleva a pensar en el trabajo de la escuela, la preparación por lo tanto no 
solo debe de ser académicamente, sino también prepararlos para afrontar los diversos 
retos, pues la matemática contribuye además y en gran significancia en el desarrollo del 
pensamiento creativo, crítico y abstracto en las personas. En este aspecto, los docentes 
como profesionales de la educación juegan un rol muy importante en el desarrollo de 
aquellas habilidades que todo ser humano necesita. 
La profesionalización docente está muy ligada con el desarrollo de competencias 
profesionales adquiridas y desarrolladas desde su formación inicial y formación continua. 
Por ello, se ha tratado de establecer con criterios pertinentes de acuerdo a las realidades de 
desenvolvimiento aquellas que son necesarias para que los docentes desplieguen sus 
potencialidades en su trabajo. 
Actualmente, una competencia docente que viene tomando mucha importancia es la 
del manejo de herramientas tecnológicas y digitales, puesto que ahora nuestros niños 
conocen de manera eficaz el manejo de estas herramientas, siendo más suspicaces en su 
accionar, por tal razón es que el docente también debe de afrontar ese reto de poder 
emplear las herramientas y recursos tecnológicos. 
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Por ello, el presente Trabajo de Investigación espera ser de gran contribución a la 
calidad de vida de los ciudadanos en su sociedad, tanto de manera teórica como práctica, 
pues para ello es necesario establecer un marco teórico que muestre la necesidad de 
modificar y adaptar el proceso y manejo de la gestión y enseñanza enfocado desde el 
enfoque de la educación social, para formar un grupo solido de trabajo, capaces de 
transformar las prácticas formativas en beneficio del aprendizaje y mejora de la institución 
potenciando las competencias personales de los formandos, con ello existe la necesidad de 
poder abordar un nuevo modelo de la práctica de gestión desarrollando habilidades 
sociales y conocimientos técnicos. De esta manera el personal puede comprender mejor su 
rol como profesional y en consecuencia ser una persona capaz de contribuir con el 
desarrollo de la institución asumiendo un compromiso responsable dentro de los procesos 
de planificación tanto institucional como pedagógica por parte de los docentes.  
Al abordar el aspecto de las competencias matemáticas se busca terminar con el 
estado de pasividad, conformismo, credulidad, dogmatismo, y que mucho tiene que ver 
aquí la concepción propia del accionar estudiantil y sobre todo reforzar el manejo de los 
recursos tecnológicos mediante las variantes del aprendizaje según los diversos escenarios, 
así mismo, con el desarrollo de las competencias docentes se está buscando el 
fortalecimiento de la profesión y la poca capacidad de liderazgo asumido por los docentes. 
Alcance. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el presente trabajo de investigación 
de acuerdo con la literatura especializada obtiene un alcance correlacional y por lo cual 
determina la relación existente entre dos variables, siendo esto entre la práctica del 
enfoque de liderazgo distributivo con las competencias del planeamiento estratégico de un 
instituto de educación superior tecnológica de la provincia de Ica en el año 2018.  
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1.5.   Limitaciones de la Investigación 
La presente investigación trata de una investigación descriptiva; es decir se describen 
ambas variables en el entorno actual. Además, es de diseño correlacional, lo cual abarca la 
posibilidad de establecer categóricamente la existencia o no de la relación entre ambas 
variables. 
De acuerdo al diseño, solo se pueden cuantificar las variables y establecer los índices 
de variabilidad, en función del grado de correlación estadística que se establece, así como 
aquellos que afecten o limiten el avance de la investigación. 
En tal sentido, nuestra investigación tuvo como limitaciones lo siguiente: 
- Desconocimiento de las variables en estudio, debido a la desinformación, éstas a su 
vez deben ser identificadas para lograr un equilibrio en la distorsión. 
- Exploración dificultosa, debido a la naturaleza de la realidad educativa, en donde el 
planteamiento del problema considera como objeto la experiencia propia. 
- La generación de nuevos conocimientos no será posible, debido a que la 
investigación se apoya en teoría existente. 
- Acceso a asesorías constantes, que pudieran fortalecer el manejo del marco teórico y 
de los procesos de tratamiento estadístico de los datos.  
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Capítulo II. Marco Teórico 
2.1.   Antecedentes del Estudio 
El estudio está dirigido a determinar el grado de relación existente entre las 
competencias matemáticas y habilidades didácticas de los docentes de secundaria, en las 
instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018, en tal sentido se 
consideraron los siguientes antecedentes: 
2.1.1. Antecedentes Internacionales. 
Rodríguez Francisco Encarnación (2015) Tesis titulada “El desarrollo de la 
competencia matemática a través de tareas de investigación en el aula. Una propuesta de 
investigación-acción para el primer ciclo de educación primaria” presentada para optar el 
grado de Doctor, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. España. Entre sus 
principales conclusiones se tuvieron las siguientes:  
A través de las distintas tareas se intentó que los alumnos sean cada vez más críticos 
con la información que les llega, que valoren sus propias posibilidades y que “inventen” 
nuevos caminos de pensamiento. Más que reproducir contenidos institucionalizados se 
pretendió que construyan sus propios conocimientos en relación al contexto que les rodea. 
A través del trabajo se buscó que la escuela pase de ser un mecanismo de reproducción 
social para convertirse en un engranaje para avanzar hacia una sociedad más justa. Para 
poder hacer real esta transformación, hay que mantener presente que las dimensiones 
culturales y sociales no son condiciones periféricas del aprendizaje matemático sino parte 
intrínseca del mismo. Las perspectivas interaccionistas señalan que las relaciones entre 
alumno y profesor están regidas por normas no explícitas que de alguna forma describen 
aquellas obligaciones esperadas tanto del maestro como del niño. En la escuela, estas 
normas sociales y sociomatemáticas son establecidas entre toda la comunidad educativa e 
influyen notablemente. Familias, maestros, equipos directivos, inspectores y políticos 
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tienen una idea y unas creencias concretas sobre lo que significa saber matemáticas y sobre 
cómo se deberían aprender que no siempre, desde una perspectiva de educación 
matemática, podamos considerar como adecuadas y deseables. Su reacción ante los nuevos 
planteamientos metodológicos puede impulsar, perjudicar e incluso impedir, cualquier 
metodología que difiera de lo que ellos consideran como apropiado y legítimo. Aunque 
según el IS las normas sociales y sociomatemáticas se establecen principalmente entre los 
participantes del aula, el contexto ejerce una enorme presión sobre lo que allí ocurre o 
pudiera ocurrir. Por esta razón, se decidió implicar a las familias en la puesta en marcha de 
las programaciones. Solamente las familias pueden apoyar el cambio educativo y evitar 
ejercer resistencia si se buscan y crean nuevos cauces de participación familiar de manera 
que los padres puedan conocer una nueva manera de aprender y contribuir a impulsar el 
cambio educativo necesario para el desarrollo de las competencias básicas. 
Por culminar, al autor le gustaría señalar que es difícil que un profesor aislado pueda 
sostener en el tiempo cambios metodológicos en su práctica, si al mismo tiempo la 
institución a la que pertenece tiene instalada una cultura pedagógica tradicional, que 
presenta grandes resistencias frente al cambio. Sería ideal que tanto maestros como 
directores, formadores e inspectores de la escuela estuvieran involucrados en el cambio 
metodológico y que se incorporara dicha metodología dentro del proyecto educativo 
institucional. Sin embargo, y a pesar de todas las dificultades, es posible innovar en la 
escuela y el aislamiento del maestro, en algunos casos, también puede ser beneficioso. 
Aunque la colaboración y la coordinación entre compañeros son importantes, la 
posibilidad de plantear cambios a nivel individual y de aula también lo es. Ésta da a los 
profesores el poder para ejercer la iniciativa y la creatividad en su trabajo. Por tanto, tratar 
de eliminar las propuestas a nivel individual a través del consenso, la coordinación y la 
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colaboración puede minar la singularidad de cada maestro y llevarle a un sentimiento de 
frustración y aburrimiento. 
Para concluir y en relación a la transferibilidad de los resultados de la investigación, 
es decir, a la posibilidad de aplicar los resultados del estudio a otros sujetos o contextos, 
este trabajo de investigación tiene ciertas limitaciones ya que el contexto exterior, las 
características de los niños, la dinámica de la clase, el grupo de padres varían 
necesariamente de un lugar a otro e influyen en el diseño de las programaciones, en la 
metodología empleada y en el sistema de evaluación escogido. Pese a esas limitaciones y 
restricciones creo que este trabajo sirve para ilustrar un proceso, una manera de desarrollar 
las competencias y de investigar que sí que se pueden y son deseables transferir a otras 
situaciones educativas ya que permiten generar nuevas ideas, romper inercias y reflexionar 
a partir del contexto cotidiano de la escuela. 
Carbonero, M.A. et al. (2014), en su tesis: Habilidades docentes y estilos de 
afrontamiento en profesores de educación primaria. Teaching skills and coping styles in 
elementary teachers. Departamento de Psicología. Universidad de Valladolid (Spain) 
Alvaci Freitas Resende. Universidad de Tiradentes (Brasil) Miguel Ángel Carbonero 
Martín. Departamento de Psicología. Facultad de Educación y Trabajo Social. Universidad 
de Valladolid (España), arribó a las siguientes conclusiones: 
Estudiando la relación entre la autopercepción de la gestión y del desarrollo del 
propio proceso de enseñanza por parte del profesorado de una muestra de Maestros de 
Educación Primaria y su relación e influencia en el nivel de eficacia docente percibido, se 
comprueba que sí se constatan diferencias significativas en las dimensiones 
competenciales, especialmente en las del ámbito puramente instruccional y comunicativo-
relacional. Como se ha visto previamente en los análisis efectuados, las diferencias llegan 
a ser significativas en las variables “Eficacia en las estrategias de enseñanza” (.001), 
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“Eficacia en la gestión del aula” (.009), “Planificación” (.004), “Liderazgo afectivo” 
(.004), “Liderazgo ejecutivo” (.015), “Control instruccional” (.045), “Comunicación 
paraverbal” (.025), “Autoeficacia” (.023) y “Empatía” (.034), todas ellas variables 
psicoinstruccionales del docente que implican una mayor seguridad en la persona del 
docente y en el control de su propio proceso enseñanza, todas ellas de carácter modulador 
transversal en la formación genérica del docente. De las competencias transversales 
depende, en gran medida, que la persona ejerza una labor profesional “hábil” o “experta”, 
pues están presentes en actividades diversas por medio de la transferencia e implican 
factores cognitivos, afectivos y del comportamiento. Son competencias fundamentales que 
capacitan a la persona para trabajar en diferentes ámbitos profesionales alcanzando un 
resultado cualitativamente superior (Hargreaves, 2003). En este sentido Rodríguez (2006) 
afirma la necesidad de centrar el proceso de aprendizaje en la capacidad del sujeto que 
aprende, en la creencia de que la propia persona será competente para ejecutar 
comportamientos y estrategias eficaces, asumiéndose el sentido conceptual de 
“competencia” como el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes, adquiridas, 
desarrolladas y aplicadas en el ámbito personal y profesional, que posibilitan un 
desenvolvimiento óptimo y permite el ajuste individual. La competencia está ligada a la 
eficacia y ésta, a su vez, al perfeccionamiento (Echeverría, 2002; Escudero, 2008; Flores, 
2008; García, Loredo, Luna, y Rueda, 2008). Aunque se pueda sostener que el estilo 
docente afecta tanto a las acciones instructivas (actividades, pautas comunicativas, etc.) 
como a aquellas que se refieren a la organización y a la vida del aula (distribución de 
espacios y tiempos, reglas y normas de funcionamiento, etc.), que en conjunto podrían 
considerarse como tareas técnico-instructivas y de gestión, sabemos que hay elementos 
que intervienen en la enseñanza como variables moduladoras, susceptibles de estudio y 
evaluación, que están relacionadas con el pensamiento implícito, las creencias, actitudes, 
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emociones y conductas aprendidas por parte del maestro/a y que influyen en las 
concepciones y prácticas de enseñanza a partir de las tareas realizadas, las experiencias 
obtenidas y las interacciones vividas. Aún más, el estilo de enseñanza debe ser considerado 
tanto producto de la reflexión como de las presunciones, pudiendo llevar al maestro/a a 
actuar de modo consciente o inconsciente, pues la mayoría de las decisiones suyas están 
traspasadas por impresiones y transferencias que a nivel cognitivo y afectivo recibe del 
grupo-clase, relegando a un segundo plano las estrategias premeditadas o comparativas de 
aspecto situacional (Traver, 2004). En estas condiciones es necesario el conocimiento 
objetivo de las “otras variables” influyentes en la labor docente, para favorecer un “cambio 
didáctico” en el sistema actual de enseñanza. 
Morazán Murillo Sandra (2013) presentación de tesis titulada “Competencias 
docente y su relación con el rendimiento académico en la asignatura de matemáticas en 
las instituciones de educación media del municipio de Danlí” para optar el grado de 
Maestro por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Tegucigalpa, 
Honduras. Entre sus principales conclusiones señaló. 
Que, para su entendimiento se realizó las conclusiones mediante las dimensiones, 
por ello entre la dimensión metodológica, se concluyó la importancia del uso de la ayuda 
de herramientas audiovisuales, así como la creación de ambientes que propicien la 
integración de los conocimientos teóricos con los prácticos, la realización de actividades 
demostrativas y vivenciales. 
En cuanto a la dimensión de planificación, se evidenció una preparación óptima de la 
clase por parte de los docentes, anticipándose a cumplir actividades que promuevan el 
alcance de los objetivos. En cuanto a las relaciones interpersonales, que es uno de los 
baluartes del éxito institucional. Así mismo se ha dejado en claro que se incluye 
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actividades que busca atender a estudiantes que poseen algún tipo de problemas de 
aprendizaje. 
En cuanto al dominio de la preparación científica, se notó que existen instituciones 
que muestran un buen dominio de los temas durante las explicaciones, utilizando ejemplos 
actuales, pero que se genera a su vez una incertidumbre sobre si el docente resume o 
enfatiza los elementos claves. 
Arreguin Rodríguez Luz (2009) Tesis titulada “Competencias matemáticas usando 
la técnica de Aprendizaje Orientado en Proyectos” presentada para optar el grado de 
maestría en educación por la Universidad Virtual Tecnológico de Monterrey. México. 
Entre sus principales conclusiones se formularon las siguientes: 
La competencia matemática de plantear y resolver problemas favoreció la 
creatividad y la curiosidad de los alumnos, dejando de lado la aplicación mecánica 
irreflexiva de fórmulas, permitió la construcción de conocimientos significativos en la 
realización de tareas, haciendo uso de la reflexión cualitativa y cuantitativa, favoreció el 
trabajo a partir de problemas reales cercanos a sus experiencias, trabajaron con situaciones 
abiertas repercutiendo en que con mayor facilidad resolvieron problemas de la vida 
cotidiana al partir de lo vivencial y de la observación para plantear problemas 
matemáticos, así mismo descubrir en la realidad los campos de aplicación y la utilidad de 
las matemáticas. 
La práctica de la argumentación tuvo como componente central el lenguaje por  parte 
de los alumnos, se vio reflejada en la explicación de procesos, planteamientos y sucesos, 
en la explicación de un determinado razonamiento con coherencia, la sujeción a pruebas y 
hechos, sencillez en el discurso y lógica, con la práctica de habilidades cognitivas como el 
razonamiento, la deliberación, formulando argumentos del sustento, procedimiento y/o 
solución encontrados, y a su vez transferir esas habilidades a los argumentos por escrito. 
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Trabajar por proyectos permitió hacer visible y no extraña la idea del por qué hay 
que estudiar matemáticas en la escuela y del por qué están presentes en la sociedad, lo cual 
responde a una necesidad individual y social, cada uno de los alumnos debe de saber 
matemáticas para poder resolver, o cuando menos reconocer los problemas con los que se 
encuentra mientras convive con los demás, es decir la presencia de esta asignatura es 
consecuencia de su presencia en la sociedad. 
Con esta experiencia se implicó a los alumnos en sus aprendizajes, se promovió el 
trabajo en equipo, se les involucró en actividades de investigación para abordar problemas 
de la cotidianeidad en términos de contexto, comunicación y argumentación, integrando y 
aplicando conocimientos, habilidades y valores para su solución, relacionando las 
matemáticas y otras asignaturas, ofreciendo un cambio de ritmo respecto a la actividad 
habitual en el salón de clase, así como en actividades de autoevaluación de sus progresos. 
2.1.2. Antecedentes Nacionales. 
Velarde Vela Luis (2017) Tesis titulada “Competencias pedagógicas y estrategias 
de aprendizaje en el rendimiento académico de la matemática en estudiantes 
universitarios” presentada para optar el grado académico de doctor en educación por la 
Universidad César Vallejo del Perú, entre sus conclusiones se encontraron lo siguiente: 
1. En referencia, se tiene los pseudo R cuadrado, lo que se estarían presentando es la 
dependencia porcentual de las competencias pedagógicas y la estrategia de 
aprendizaje en el rendimiento académico de matemática en estudiantes del III ciclo 
de arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. De los resultados 
de Nagalkerke se tiene la variabilidad del rendimiento académico de matemática se 
debe al 39.2% de las competencias pedagógicas y la estrategia de aprendizaje de 




2. En referencia, se tiene los pseudo R cuadrado, lo que se estarían presentando es la 
dependencia porcentual de las competencias pedagógicas y la estrategia de 
aprendizaje en el rendimiento académico de matemática en la integral definida en 
estudiantes del III ciclo de arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas.  
3. De los resultados de Nagalkerke se tiene la variabilidad del rendimiento académico 
en la integral definida de matemática se debe al 37.5% de las competencias 
pedagógicas y la estrategia de aprendizaje de matemática en estudiantes del III ciclo 
de arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
4. Así mismo, se tiene los pseudo R cuadrado, lo que se estarían presentando es la 
dependencia porcentual de las competencias pedagógicas y la estrategia de 
aprendizaje en el rendimiento académico de matemática en la integral indefinida en 
estudiantes del III ciclo de arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas. De los resultados de Nagalkerke se tiene la variabilidad del rendimiento 
académico en la integral indefinida de matemática se debe al 58.9% de las 
competencias pedagógicas y la estrategia de aprendizaje de matemática en 
estudiantes del III ciclo de arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas. 
5. Así mismo, se tiene los pseudo R cuadrado, lo que se estarían presentando es la 
dependencia porcentual de las competencias pedagógicas y la estrategia de 
aprendizaje en el rendimiento académico de la matemática en las aplicaciones de la 
integral definida en estudiantes del III ciclo de arquitectura de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. De los resultados de Nagalkerke se tiene la 
variabilidad del rendimiento académico en las aplicaciones de la integral definida de 
matemática se debe al 26.4% de las competencias pedagógicas y la estrategia de 
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aprendizaje de matemática en estudiantes del III ciclo de arquitectura de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
Zavala Arias Cintia (2014) Tesis titulada “El potencial humano y su relación con el 
nivel de calidad de los procesos didácticos desarrollados por los docentes de 
comunicación de la universidad Inca Garcilaso de la Vega, filial Chincha” presentada 
para optar el grado de magister en educación por la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. Lima. Entre sus conclusiones se hallaron las siguientes: 
1. El potencial humano, entendido como el nivel de profesionalismo y el entrenamiento 
promovido por la universidad se relaciona de manera significativa con la calidad de 
los procesos didácticos, habiendo establecido 0.871 como valor correlacional de 
Pearson. En concordancia con el valor correlacional, se infiere que el 75.8%, de la 
variabilidad en el nivel de calidad de los procesos didácticos desarrollados por los 
docentes de comunicación en la Universidad “Inca Garcilaso de la Vega”-Filial 
Chincha, están determinados por el nivel del potencial humano. 
2. El nivel de profesionalización de los docentes de comunicación se relaciona 
significativamente con la eficacia de los procesos didácticos que desarrollan la 
capacidad de producción de textos en los estudiantes de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega”-Filial Chincha. Este resultado se corrobora por la correlación 
estadísticamente significativa de 0.828, correlación positiva alta, lo cual nos indica 
que el 68.5%, de la variabilidad en la eficacia de los procesos didácticos se explica 
por el nivel de profesionalización de los docentes de comunicación. 
3. Los procesos de entrenamiento profesional se relacionan significativamente con la 
eficacia de los procesos didácticos que desarrollan la capacidad de comprensión de 
textos en los estudiantes de la Universidad “Inca Garcilaso de la Vega”-Filial 
Chincha. Este resultado se corrobora al existir una correlación estadísticamente 
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significativa de 0.810; correlación positiva alta, lo cual nos indica que el 65.6 %, de 
la variabilidad en la eficacia de los procesos didácticos depende de los procesos de 
entrenamiento profesional promovidos por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
Granados, M. A.  (2013). En sus tesis: Desarrollo competencias laborales y 
formación de los profesionales en turismo, en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos - año 2013. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Educación 
Unidad de posgrado Tesis ara optar el Grado Académico de Doctor en Educación. Se ha 
encontraron las siguientes conclusiones:  
1. La investigación demuestra que del total de estudiantes analizados el 54.17% tienen 
una percepción buena sobre las competencias básicas, el 67.71% opinan que son 
buenas las competencias genéricas y el 58.33% opinan que son buenas las 
competencias específicas.  
2. La investigación demuestra que del total de estudiantes analizados el 40.63% opina 
que son buenas las competencias cognoscitivas y el 58.3% opina que son buenas las 
habilidades y destrezas.  
3. La investigación demuestra que del total de estudiantes analizados el 59.38% opina 
que son buenas las competencias laborales y el 50% opinan que es regular y el 
48.96% opina que es buena la formación de los profesionales en Turismo.  
4. La investigación demuestra que el desarrollo de las competencias básicas y la 
formación en competencias cognoscitivas del perfil se relacionan significativamente. 
Concluyendo que existe una correlación moderada positiva y significativa (0.39), 
entre el desarrollo de las competencias básicas y la formación en competencias 
cognoscitivas del perfil de los profesionales en Turismo.  
5. La investigación demuestra que el desarrollo de las competencias básicas y la 
formación en habilidades y destrezas del perfil se relacionan significativamente. 
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Concluyendo que existe una correlación moderada positiva y significativa (0.41), 
entre el desarrollo de las competencias básicas y la formación en habilidades y 
destrezas del perfil de los profesionales en Turismo.  
6. La investigación demuestra que el desarrollo de las competencias genéricas y la 
formación en competencias cognoscitivas del perfil se relacionan significativamente. 
Concluyendo que existe una correlación moderada positiva y significativa (0.47), 
entre el desarrollo de las competencias genéricas y la formación en competencias 
cognoscitivas del perfil de los profesionales en Turismo.  
7. La investigación demuestra que el desarrollo de las competencias genéricas y la 
formación en habilidades y destrezas del perfil se relacionan significativamente. 
Concluyendo que existe una correlación moderada positiva y significativa (0.61), 
entre el desarrollo de las competencias genéricas y la formación en habilidades y 
destrezas del perfil de los profesionales en Turismo. 
8. La investigación demuestra que el desarrollo de las competencias específicas y la 
formación en competencias cognoscitivas del perfil se relacionan significativamente. 
Concluyendo que existe una correlación moderada positiva y significativa (0.49), 
entre el desarrollo de las competencias específicas y la formación en competencias 
cognoscitivas del perfil de los profesionales en Turismo.  
9. La investigación demuestra que el desarrollo de las competencias específicas y la 
formación en habilidades y destrezas del perfil se relacionan significativamente. 
Concluyendo que existe una correlación moderada positiva y significativa (0.59), 
entre el desarrollo de las competencias específicas y la formación en habilidades y 
destrezas del perfil de los profesionales en Turismo. 
Misari, V. (2012) Tesis titulada “Competencias matemáticas en estudiantes de 
primer grado, según género, en dos instituciones educativas del Callao” presentada para 
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optar el grado académico de Maestro en educación por la Universidad San Ignacio de 
Loyola, Lima. Entre sus conclusiones se encontraron lo siguiente: 
- Las competencias matemáticas en los escolares de primer grado, según género, en 
dos instituciones educativas del Callao, son similares, es decir no hay diferencias 
entre niños y niñas. 
- De acuerdo al análisis de la dimensión numeración se obtuvo similares resultados 
concluyendo que no existen diferencias en estudiantes de primer grado, según 
género, en dos instituciones educativas del Callao. 
- Resultados similares se hallaron respecto a la dimensión de cálculo indicando que no 
existen diferencias significativas en la competencia matemática de cálculo respecto 
al género en estudiantes de primer grado de dos instituciones educativas del Callao. 
- En la dimensión de geometría en los escolares de primer grado de primaria de dos 
instituciones educativas del Callao, son similares, es decir, no existen diferencias 
entre niñas y niños. 
- Los resultados evidenciaron que la gran mayoría de los niños se encuentran en un 
nivel medio, caracterizado por ser insuficiente. 
- De igual forma se observa en la dimensión de resolución de problemas en los 
escolares de primer grado de primaria de dos instituciones educativas de Callao, son 
similares y se concluye que no existen diferencias significativas entre niños y niñas. 
2.2.   Bases teóricas 
2.2.1 Las competencias matemáticas.  
¿A qué llamamos competencias? 
Es importante esclarecer que en el ámbito educativo el tema de desarrollo de 
competencias ha cobrado mucho auge en especial en la educación básica. Pero este 
término tuvo su inicio no en este sector sino más bien en el sector productivo, 
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específicamente en el campo de la capacitación; por ello es que Ramírez, Molina, Ramírez 
y Orozco (2005), sostenían que tenía la finalidad de hacer más eficientes las actividades 
realizadas por los trabajadores, logrando identificar los conocimientos, las habilidades y 
las actitudes que tenía determinada persona en el medio productivo; lo cual garantizaba la 
eficiencia en el trabajo realizado, y por otro lado la movilidad de los trabajadores, es decir, 
el que se pudieran cambiar éstos dé lugar de trabajo sin problemas, esto bien pudiese 
entenderse como el desarrollo del talento Humano, mediante conductas que siempre tienen 
a incrementarse. 
Ahora bien, no fue sino hasta la década de los setentas que el enfoque por 
competencias es incorporado en la pedagógica constructivista dentro del aprendizaje 
significativo (Arreguín, 2009), en tanto que para Vygotsky (1988) las funciones superiores 
se originan como relaciones entre seres humanos, por lo que están socialmente 
configuradas, esta teoría en el proceso educativo plantea una visión del desarrollo humano 
en el que se interrelacionan lo individual y lo social, lo biológico y lo cultural, el 
pensamiento y el lenguaje. 
Por ello, son importantes los aportes que nos hace el doctor Tobón quien afirmó que 
el concepto de competencias llegó a la educación formal básica desde el campo del 
lenguaje, a partir de la competencia lingüística y de la competencia comunicativa. A estos 
aportes se le sumaron la teoría del procesamiento de la información, las inteligencias 
múltiples y las competencias laborales, llevando a introducir el concepto de competencias 
a otras áreas curriculares (competencias comunicativas, competencias matemáticas, 
competencias sociales, competencias naturales, etc.) 
Entonces, la concepción de la competencia está ligada al conjunto de acciones y/o 
decisiones que una persona desempeña, es así que ante una determinada situación 
problemática, el sujeto puede tener la habilidad para interpretar, analizar, argumentar, 
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identificar la causa u consecuencia y comunicar posibles soluciones, es decir utilizar 
diferentes estrategias para dar solución a un determinado problema. Al respecto Miranda y 
Schleicher (2009), consideraron que “el sujeto puede saber muchas cosas, pero si no puede 
movilizar el conocimiento en un contexto específico, entonces el conocimiento está 
muerto” (p.23). Por ello afirmamos que no es suficiente tener amplios conocimientos, sino 
lo que realmente se quiere es transferir dichos conocimientos a situaciones concretas, 
además de eso saber cómo, cuándo y dónde aplicarlos, analizando el contexto. 
Por su parte, el Ministerio de Educación del Perú (2008) mediante el Diseño 
Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, asume como competencia lo 
planteado por Pinto, quién la define como la integración de los tres tipos de saberes o 
aprendizajes: conceptual (saber), procedimental (saber hacer) y actitudinal (ser). Cabe 
indicar que el conjunto de conocimientos y de habilidades socio afectivo, psicológico y 
motriz permiten a la persona llevar adecuadamente a cabo una actividad, un papel, una 
función, utilizando los conocimientos, actitudes y valores que posee. Pero, el mismo 
ministerio de educación en la actualidad ha modificado y enriquecido el concepto mismo, 
y es que ahora en el nuevo DCN (2017) competencia es entendida como:  
La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar 
un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 
determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser competente 
supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que 
se tiene para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos y habilidades 
que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones 
más pertinentes. (p. 29) 
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Las competencias matemáticas en el currículo nacional.  
El Sistema Nacional de Desarrollo Curricular está conformado por los siguientes 
instrumentos: El Marco Curricular Nacional, los Diseños Curriculares Regionales, los 
Mapas de Progreso y las Rutas de aprendizaje. 
Antes de entrar en referenciar los elementos del sistema curricular, hacemos hincapié 
a lo que Ramírez, et al. (2005) señalaron: 
El sector académico no ha desarrollado las competencias básicas necesarias para la 
incorporación del individuo al sector productivo; además de que no se tiene claro que las 
competencias hacen referencia a situaciones holísticas, por lo que es necesario tener la 
visión integral de los procesos implicados en el desarrollo de competencias. Pero en el 
presente trabajo solo nos abordaremos en lo correspondiente a la matemática. 
En el Marco Curricular se consideran 8 aprendizajes fundamentales, entre ellos el 
que hace referencia al aprendizaje matemático que el estudiante debe lograr al término de 
la educación básica: Hace uso de saberes científicos y matemáticos para afrontar desafíos 
diversos, en contextos reales o plausibles, desde una perspectiva intercultural, actualmente 
este es denominado simplemente el nuevo diseño curricular nacional, donde se establecen 
las diversas competencias y demás políticas de desarrollo educativo, introduciendo los 
nuevos enfoques transversales. 
Los Mapas de Progreso describen la secuencia de los niveles de aprendizaje que los 
estudiantes deben lograr a lo largo de la educación básica de manera graduada en cada 
ciclo de la educación básica, y ofrecen criterios claros y comunes para monitorear y 
evaluar dichos aprendizajes. (Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad de la Educación Básica. IPEBA, 2013). 
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“Para el área de Matemática se han elaborado cuatro mapas de progreso de acuerdo a 
las grandes áreas temáticas que son: Números y operaciones, cambio y relaciones, 
geometría y estadística y probabilidad” (IPEBA, 2012). 
Las Rutas del Aprendizaje apoyan la labor de los docentes y orientan sus estrategias 
específicas de enseñanza con el fin de favorecer el aprendizaje, propone un enfoque de 
resolución de problemas basado en el uso funcional de la matemática para el cumplimiento 
de su rol social y sentar las bases para que los estudiantes desplieguen plenamente sus 
capacidades y potencialidades. “En este documento se presentan las competencias y 
capacidades matemáticas que desarrollarán los estudiantes a lo largo de su educación 
básica. Las capacidades presentadas son seis y se trabajan partiendo de una situación 
problemática” (Minedu, 2013) 
Las competencias matemáticas. 
Los estudiantes durante toda su permanencia en la Educación Básica Regular 
desarrollan competencias y capacidades, las cuales se definen como la facultad de toda 
persona para actuar conscientemente sobre una realidad, sea para resolver un problema o 
cumplir un objetivo, haciendo uso flexible y creativo de los conocimientos, las habilidades, 
las destrezas, la información o las herramientas que tenga disponibles y considere 
pertinentes a la situación (Minedu, 2014). Tomando como base esta concepción es que se 
promueve el desarrollo de aprendizajes en matemática explicitados en cuatro 
competencias. 
Estas, a su vez, se describen como el desarrollo de formas de actuar y de pensar 
matemáticamente en diversas situaciones. 
Por eso se da la importancia de pensar matemáticamente, es definida como el 
conjunto de actividades mentales u operaciones intelectuales que llevan al estudiante a 
entender y dotar de significado a lo que le rodea, resolver un problema usando conceptos 
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matemáticos, tomar una decisión o llegar a una conclusión, en los que están involucrados 
procesos como la abstracción, justificación, visualización, estimación, entre otros 
(Cantoral 2005; Molina 2006; Carretero y Ascencio 2008, como se citó en MINEDU, 
2015). 
Por ello se ha visto la necesidad de emprender competencias específicas para cada 
área curricular, pero ¿Qué son las competencias matemáticas? La OCDE, citado en García, 
García, González, Jiménez, Jiménez, y González (2009) definió a la competencia 
matemática como “la capacidad de un individuo para identificar y entender el rol que 
juegan las matemáticas en el mundo, emitir juicios bien fundamentados y utilizar las 
matemáticas en forma que les permitan satisfacer sus necesidades como ciudadano 
constructivo, comprometido y reflexivo” (p. 11).  
La competencia matemática implica una disposición favorable y progresiva de 
seguridad y confianza hacia la información y las situaciones (problemas, incógnitas, etc.) 
que contienen elementos o soportes matemáticos, así como hacia su utilización cuando la 
situación lo aconseja, basadas en el respeto y el gusto por la certeza y su búsqueda a través 
del razonamiento (García, J., et al, 2009, p.13) 
Así también, el estudio de PISA definió la alfabetización o competencia matemática 
de los escolares como: 
La capacidad individual para identificar y comprender el papel que desempeñan las 
matemáticas en el mundo, emitir juicios bien fundados, utilizar las matemáticas y 
comprometerse con ellas y satisfacer las necesidades de la vida personal como ciudadano 
constructivo, comprometido y reflexivo. (OCDE, 2003, p, 24) 
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La competencia matemática actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
cantidad. 
En la vida cotidiana, cualquier persona se enfrenta a diferentes situaciones donde se 
pueden expresar cantidad, entendidas como aquellas que solicitan la formulación de 
patrones matemáticos acompañados del cálculo operacional y la estimación. 
El Ministerio de Educación (2015) estructura la primera competencia matemática 
partiendo de esa realidad, y detalla: 
Actuar y pensar en situaciones de cantidad implica resolver problemas relacionados 
con cantidades que se pueden contar y medir para desarrollar progresivamente el sentido 
numérico y de magnitud, la construcción del significado de las operaciones, así como la 
aplicación de diversas estrategias de cálculo y estimación. Toda esta comprensión se logra 
a través del despliegue y la interrelación de las capacidades de matematizar situaciones, 
comunicar y representar ideas matemáticas, elaborar y usar estrategias para resolver 
problemas o al razonar y argumentar generando ideas matemáticas a través de sus 
conclusiones y respuestas (p.18). 
Por tal razón es que la exigencia de manejar y contabilizar números y datos, llevan a 
los estudiantes a identificar las diversas funcionalidades que los números presentan en 
cada situación que afrontan. De ahí, la importancia de trabajar la aritmética en las aulas, 
área que se vincula estrechamente con el aspecto cuantitativo, pero con un sistema no solo 
memorístico. 
La competencia matemática actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
regularidad, equivalencia y cambio. 
Nuestra época actual presenta una sociedad donde se suscitan cambios parciales o 
absolutos y de diverso tipo: económico, social, cultural, científico, demográfico. Por ello, 
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surge la gran necesidad de poder interpretar dichos fenómenos de cambio, reconociéndolos 
para poder así explicarlos. 
El Ministerio de Educación (2015) estructura la segunda competencia matemática 
tomando como referencia dicha necesidad, y especifica: Actuar y pensar en situaciones de 
regularidad, equivalencia y cambio implica desarrollar progresivamente la interpretación y 
generalización de patrones, la comprensión y el uso de igualdades y desigualdades, y la 
comprensión y el uso de relaciones y funciones. Por lo tanto, se requiere presentar el 
álgebra no solo como una traducción del lenguaje natural al simbólico, sino también usarla 
como una herramienta de modelación de distintas situaciones de la vida real. (p.20) 
Esta competencia impulsa el aprendizaje algebraico, el cual se relaciona con el 
reconocimiento, la interpretación y la representación de regularidades, patrones, 
igualdades o desigualdades, en contextos matemáticos diversos. 
La competencia matemática actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
forma, movimiento y localización. 
La geometría está implicada en diferentes aspectos de la cultura y de la naturaleza. 
Esto hace imprescindible la necesidad de contar con una percepción especial, que dote a la 
persona con la capacidad para representar, codificar y decodificar objetos, a partir de la 
medición, el movimiento y la localización. 
El Ministerio de Educación (2015) formula la tercera competencia matemática 
tomando como referencia la importancia que presenta la geometría, y aclara: Actuar y 
pensar en situaciones de forma, movimiento y localización implica desarrollar 
progresivamente el sentido de la ubicación en el espacio, la interacción con los objetos, la 
comprensión de propiedades de las formas y cómo se interrelacionan, así como la 
aplicación de estos conocimientos al resolver diversos problemas. Esto involucra el 
despliegue de las cuatro capacidades: matematizar situaciones, comunicar y representar 
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ideas matemáticas, elaborar y usar estrategias y razonar y argumentar generando ideas 
matemáticas (p.22).  
La geometría requiere una vasta comprensión de propiedades y relaciones 
geométricas, así como el reconocimiento de la relación entre visualización, movimiento y 
localización, lo cual permite la obtención de conocimientos necesarios para la resolución 
de problemas. 
La competencia matemática actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
gestión de datos e incertidumbre. 
En la realidad actual se presentan diferentes situaciones de azar e incertidumbre; es 
allí donde la probabilidad termina siendo una herramienta que asesora la toma de 
decisiones. Asimismo, la información numérica también se trabaja en estadísticas, gráficas 
y diagramas. Estas circunstancias hacen esencial la necesidad de desarrollar habilidades 
matemáticas intuitivas para trabajar con datos.  
Siguiendo esta premisa, el Ministerio de Educación (2015) formula la cuarta 
competencia matemática: Actuar y pensar en situaciones de gestión de datos e 
incertidumbre implica desarrollar progresivamente la comprensión sobre la recopilación y 
el procesamiento de datos, su interpretación y valoración, y el análisis de situaciones de 
incertidumbre. Esto involucra el despliegue de las capacidades de matematizar situaciones, 
comunicar y representar ideas matemáticas, elaborar y usar estrategias, razonar y 
argumentar generando ideas matemáticas (p.24). 
2.2.2 Habilidades didácticas de los docentes. 
Desarrollo de habilidades de pensamiento científico. 
En 1986, L. Shulman propuso la idea del conocimiento pedagógico de contenido 
como el paradigma perdido, es decir, no se había puesto atención en cómo los docentes 
transforman el conocimiento disciplinar en algo comprensible para los estudiantes. Según 
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Abell (2011), Shulman propuso este constructo como posible respuesta a la pregunta ¿qué 
conocimiento es esencial para enseñar? De ahí sugiere que los docentes poseen un 
conocimiento base que incluye: conocimiento de la disciplina, conocimiento pedagógico 
general, conocimiento del currículo, conocimiento pedagógico de contenido, conocimiento 
del aprendiz y sus características, conocimiento del contexto educativo y conocimiento de 
los fines, propósitos y valores educativos, así como de las bases 2 históricas y filosóficas 
del mismo (Shulman, 1987). Estas ideas son fundamentales porque han sido la base de la 
construcción de diferentes modelos sobre cómo está constituido el PCK.  
Lo que Shulman (1987) definió como PCK es “esa amalgama especial de contenido 
y pedagogía que involucra el conocimiento, los intereses y responsabilidades de los 
docentes y que se manifiestan como su forma especial de entender su quehacer 
profesional… En el PCK se identifican los distintos conocimientos necesarios para la 
enseñanza. Éste representa la mezcla de contenido y pedagogía en una comprensión sobre 
cómo tópicos particulares, problemas, o tópicos organizados, representados y adaptados 
para los diversos intereses y habilidades de los aprendices, y presentados para la 
instrucción.” (traducción libre)  
Ha sido en esta “identificación de los distintos conocimientos necesarios para la 
enseñanza” dónde desde hace algún tiempo se ha generado la discusión. En este sentido, 
uno de los primeros modelos esquematizados fue el propuesto por Grossman (1990), quien 
retoma los aspectos generales propuestos por Shulman, conocimiento de la disciplina (CD) 
y el conocimiento pedagógico (CP) añadiendo un conocimiento del contexto (CCx) al 
sistema, con esta contribución, surge un nuevo modelo de los conocimientos base que 
componen al PCK (Friedrichsen, van Driel, Abell, 2011). El conocimiento del contexto 
está integrado por el conocimiento de las comunidades, el conocimiento de las escuelas y 
el conocimiento de qué saben los alumnos. Acorde a este modelo, se concibe al sistema 
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conocimiento de la disciplina, conocimiento pedagógico y conocimiento del contexto 
como piedra angular o aspectos clave que influencian al PCK y que el profesor traduce 
para su ejercicio docente (Gess-Newsome, 1999).  
Luego entonces, Gess-Newsome propuso un modelo distinto para representar el 
conocimiento pedagógico de contenido. A la luz de las distintas investigaciones sobre el 
estudio del conocimiento del profesor y, considerando los datos y marcos de análisis sobre 
la cognición del profesor, crea un “continuo” de los modelos del conocimiento del docente. 
En este sentido concibe dos extremos; en uno el PCK no existe y el conocimiento del 
profesor se explica por medio de la intersección de tres constructos: disciplinar, 
pedagógico y de contexto; los cuales explican la relación PCK - enseñanza como sigue 
(Gess-Newsome, 1999): “[…] Enseñar es el acto de integrar el conocimiento a través de 
estos tres dominios. Por conveniencia, llamaré a esto modelo integrativo […]” (p. 10)  
Por otro lado, el extremo faltante es lo que Gess-Newsome (1999) llama modelo 
transformativo al que definió como: “la síntesis de todo el conocimiento necesario con el 
fin de ser un profesor eficaz. En este caso, el PCK es la transformación del conocimiento 
disciplinar, pedagógico y de contexto en una forma única, la única forma de conocimiento 
que impacta la práctica de la enseñanza” (p. 10)  
Para hacer la distinción entre el modelo integrativo (MoI) y el modelo transformativo 
(MoT), Gess-Newsome (1999) hace uso de una fantástica analogía utilizando a la química, 
cuando dos materiales son puestos en contacto pueden formar tanto una mezcla 
(homogénea) o un compuesto. En una mezcla, las propiedades de los materiales se 
conservan, pero visiblemente hay una total integración, donde los materiales progenitores 
de la mezcla pueden ser separados. En el caso de los compuestos, estos son creados por 
procesos que implican la adición o liberación de energía, los materiales progenitores “no 
pueden separarse fácilmente” y sus propiedades se transforman, esto implica el cambio de 
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estos materiales en una nueva sustancia, la cual tiene propiedades distintas que la 
distinguen de otras sustancias. 
Así que, el modelo integrativo es análogo a una mezcla, en la cual se combinan los 
dominios del conocimiento disciplinar (CD), pedagógico (CP) y de contexto (CCx) en la 
práctica docente, donde los dominios progenitores pueden ser detectados en la justificación 
de una planeación y las decisiones de interacción en el ambiente de enseñanza del aula 
(Gess-Newsome, 1999).  
El modelo transformativo implica que los conocimientos base iniciales están 
combinados de una manera que son difícilmente distinguibles, ya que generan una nueva 
forma de conocimiento (PCK). Algo importante que plantea Gess-Newsome es que el 
conocimiento base: disciplinar, pedagógico y de contexto, son fuentes latentes en y de 
ellos mismos y son utilizados en la generación del PCK.  
Para este modelo reconocemos que es importante que los docentes, ya sea en 
formación o en servicio, reconozcan y comprendan los tres conocimientos base propuestos. 
Sin embargo, partimos de las suposiciones siguientes: La primera de ellas parte de la idea 
de que los docentes en formación deben poseer la “mezcla” de conocimientos, es decir, 
están en uno de los extremos del modelo y lo que interesa es que al término de su 
formación estén en el otro extremo. Aquí la pregunta es ¿cuál es el proceso y cuáles son 
las condiciones que se deben tener para que los estudiantes pasen de la mezcla de 
conocimientos a formar el “nuevo conocimiento”?. La segunda suposición consiste en que 
los docentes en servicio ya poseen un PCK, cuyo grado de desarrollo dependerá de varios 
aspectos entre los que se encuentran: si tienen un mayor o menor nivel de conocimientos 
en alguno de los dominios base, el grado de profesionalización que posea (entendiendo la 
profesionalización como la integración de los distintos saberes y habilidades), la reflexión 
sobre su práctica antes, durante y después de llevarla a cabo, e incluso la motivación 
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personal sobre su profesión. Es decir, quizá algunos docentes se encuentren en el extremo 
integrativo, otros en el extremo transformativo y otros en el camino entre ambos. Otro 
modelo de PCK que ha sido importante en el desarrollo de la investigación educativa y en 
el proceso de formación docente es el propuesto por Magnusson, Krajcik y Borko en 1999 
(MoMKB).  
Uno de los rasgos característicos y definitorios que proponen es conceptualizarlo 
como el resultado de una transformación de conocimientos de los dominios base: 
disciplinar, pedagógico y de contexto (Magnusson et al., 1999). De tal manera que 
establecen cinco componentes que derivan de 4 esta amalgama: a) orientaciones o 
enfoques hacia la enseñanza de la ciencia, b) conocimientos y creencias acerca del 
currículo de la ciencia, c) conocimientos y creencias acerca del entendimiento de los 
estudiantes de un tópico científico específico, d) conocimientos y creencias acerca de la 
evaluación en ciencia y, e) conocimientos y creencias acerca de las estrategias de 
instrucción en la enseñanza de las ciencias. Todos los componentes que conforman el 
MoMKB dependen no sólo del conocimiento, sino también de las creencias personales de 
cada docente, he ahí la personalización del PCK, porque las creencias son constructos 
individuales que nos llevan a tomar decisiones en un sentido u otro.  
En un sentido descriptivo del MoMKB sobre las relaciones de estos cinco 
componentes, el PCK incluye las orientaciones para la enseñanza de la ciencia que asume 
el docente en distintas condiciones, estas orientaciones están influenciadas por los cuatro 
componentes restantes, los cuales son independientes entre sí, es decir, no mantienen un 
relación directa entre ellos, pero si una convergencia para dar cabida a la orientación para 
la enseñanza de la ciencia (Magnusson, 1999). A pesar de que estos autores sugieren una 
relación entre los componentes, la forma en la que presentan su modelo da más una idea de 
mapa conceptual lineal, estático, sin interacción entre los conceptos.  
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Este rasgo característico y definitorio del MoMKB es importante, ya que tiene un 
indicador directamente relacionado con la práctica docente, y que es caracterizado con 
base en la instrucción. Como ya se ha dicho, este modelo ha sido muy utilizado para 
entender el pensamiento docente y esbozar aquellos conocimientos que utilizan los 
docentes en su práctica cotidiana. En relación a la formación docente volvemos a sumir 
dos posturas. Los profesores en formación empiezan a desarrollar esta amalgama de 
conocimientos en la licenciatura, de tal forma que al terminar sus estudios tengan un 
incipiente PCK y reconozcan la gama de conocimientos que les serán de utilidad cuando 
inicien su práctica. La otra postura es que los profesores en servicio, se espera posean un 
PCK más desarrollado y por tanto más de una orientación para la enseñanza de la ciencia, 
donde la elección, diseño y aplicación esté en función de los objetivos en la enseñanza de 
un tópico científico específico. En ambos casos se busca que el docente reflexione antes de 
la acción, durante la acción y después de la acción, en aras de autoevaluar su práctica 
docente de acuerdo con la orientación implementada. 
Finalmente, un tercer modelo que consideramos importante mencionar es el 
propuesto por Park y Oliver (2008) y que fue modificado por Park y Chen (2012). Ambos 
modelos se basan en la idea de los componentes del MoMKB, sin embargo, la estructura y 
las relaciones que manejan entre estos son diferentes. En el modelo hexagonal (MHx) 
(Park y Oliver, 2008) se proponen seis “componentes” ya que añaden la “eficacia 
docente”; de tal manera que en cada vértice del hexágono se encuentra un componente y se 
traza una relación recíproca entre los componentes vecinos. Por ejemplo, las orientaciones 
se relacionan con el conocimiento del currículo y con el conocimiento sobre la evaluación, 
estos a su vez se relacionan con el conocimiento de la comprensión de los estudiantes (el 
primero) y el conocimiento de las estrategias de enseñanza (el segundo), al mismo tiempo 
estos 5 se relacionan con la eficacia docente. 
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En el centro del hexágono se encuentra el PCK y rodeándolo dos flechas que indican 
el proceso de reflexión durante la acción y después de la acción. Este modelo es 
interesante porque es el primero que ubica como parte fundamental a la reflexión del 
docente. Lo que no queda claro es porqué incluyen la eficacia docente y cómo esperan 
evaluarla, sobre todo porque el principio básico es que el PCK es personal.  
En este sentido, la modificación a este modelo hexagonal que proponen Park y Chen 
(2012) tiene que ver con quitar de los componentes a la eficacia docente, dejando 
únicamente los cinco componentes originales del MoMKB, de tal manera que queda un 
modelo pentagonal. A éste modelo también le cambian el orden de relación entre los 
componentes, dejando la comprensión del conocimiento de los estudiantes y de las 
estrategias de enseñanza relacionados directamente con las orientaciones. En ambos 
modelos los conocimientos y las creencias del docente influyen en la toma de decisiones 
relacionadas con la práctica docente.  
Un aspecto importante sobre los modelos analizados es que no consideran la forma 
en que se hace la contextualización del contenido científico. En nuestras investigaciones 
con docentes de bachillerato y primaria hemos incluido una pregunta que cuestiona la 
forma en la que el contenido disciplinar va a impactar en el contexto cotidiano de los 
estudiantes y lo que hace el docente para conseguir ese impacto. Lo que hemos encontrado 
es que los docentes no hacen esta contextualización o sugieren ejemplos demasiado 
simples que no permiten que el estudiante comprenda cómo puede ser aplicado este 
conocimiento dentro de su contexto cotidiano. Reconocemos a este conocimiento de la 
contextualización científica como un componente más del PCK, que no es equivalente al 




Habilidades de pensamiento científico.  
Uno de los problemas y discusiones, que se encuentra en boga en la investigación 
educativa en ciencias, es el hecho de propiciar el desarrollo de habilidades de pensamiento 
científico en los alumnos a través de la instrucción. Programas de estudio de asignaturas 
relacionadas con la ciencia estipulan estos objetivos didácticos, pero aún más trascedente 
es la razón por la cual están ahí. Resulta ser que el desarrollo de la alfabetización científica 
en los ciudadanos, no sólo involucra la enseñanza de contenidos y aspectos teóricos en las 
escuelas (los cuales suelen estar alejados de la vida cotidiana de las personas), sino 
también las habilidades de pensamiento científico necesarias para formar ciudadanos que 
sean hacedores de ciencia y no sólo consumidores de ella. Esto les permitió tener un 
carácter un tanto autónomo en diversos aprendizajes de tópicos científicos, además de 
tener la capacidad de resolver problemas complejos en su vida diaria.  
Pero, ¿qué se entiende por habilidades de pensamiento científico? El pensamiento 
científico es definido como la aplicación de métodos y principios de la indagación 
científica para razonar o resolver situaciones problemáticas, e involucra las habilidades 
implicadas en la generación, prueba y 6 revisión de teorías, y en el caso de un desarrollo 
total de habilidades, el reflejo en el proceso de adquisición y cambio de conocimiento 
(Zimmerman, 2007).  
Estos métodos y principios de la indagación científica son reconocidos por la 
National Science Education Standards (NRC, 1996) en los planes y programas de estudio 
de ciencias en los niveles K8. En estos dice que la indagación es “una actividad 
polifacética que implica hacer observaciones, plantear preguntas, examinar libros y otras 
fuentes de información, para ver qué es lo ya conocido; planificar investigaciones, revisar 
lo conocido hoy en día a la luz de las nuevas investigaciones, utilizar instrumentos para 
reunir, analizar e interpretar datos, proponer respuestas, explicaciones y predicciones, y 
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comunicar los resultados”. Esto es un proceso en el que no basta tener conocimiento de la 
disciplina en sí misma, sino que va más allá, está relacionado con la naturaleza de la 
ciencia y con el quehacer científico.  
Así que, una pregunta pertinente en este rubro es ¿el docente reconoce las 
habilidades de pensamiento científico y define su estrategia de enseñanza con base en el 
tipo de habilidad o habilidades que desea que sus estudiantes desarrollen? En este sentido, 
Zimmerman (2007) resalta el hecho de que los niños muestran muchos de los requisitos 
necesarios para desarrollar el pensamiento científico que no necesariamente se ven en los 
adultos. Esto es muy importante porque da indicios de la necesidad de desarrollar en los 
docentes en formación estas habilidades, además de la capacidad de reconocerlas. 
Zimmerman (2007) reconoce que la forma en la que estas habilidades pueden ser 
promovidas está determinada por el tipo de intervención educativa y que ésta contribuye a 
un mejor aprendizaje, retención y transferencia del conocimiento.  
Dado lo anterior, consideramos que es trascedente concebir una primera etapa, donde 
el docente debe desarrollar estas habilidades de pensamiento científico para después 
diseñar actividades precursoras para desarrollarlas en los alumnos; dicho esto, 
consideramos que las habilidades de pensamiento científico también deben estar 
contenidas en el PCK del docente. En ella retomamos varios aspectos de los modelos 
descritos previamente y añadimos otros como es la contextualización del contenido como 
un componente más del PCK; proponemos tres facetas para la reflexión: antes, durante y 
después de la acción; y finalmente en un ciclo exterior ubicamos a las habilidades de 
pensamiento científico.  
Las razones por las cuales sugerimos la introducción del conocimiento sobre la 
contextualización del contenido ya fueron dadas previamente. Las tres facetas de reflexión 
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consideramos que son importantes ya que le permitirán al docente reflexionar sobre los por 
qué’s, para qué’s y los cómo’s y si se consiguieron los objetivos de aprendizaje.  
La idea de plantear las preguntas es facilitar el proceso de reflexión docente el cual 
debe ser continuo y profundo, ir más allá de una simple reflexión, además, debe estar en 
función de las necesidades científicas escolares del alumno y de los conocimientos y 
creencias del docente. Este ejercicio, puede ser la vía para identificar problemas didácticos 
en el aula, para definir propósitos y 7 clarificar qué tipo de intervención didáctica conviene 
realizar, con la finalidad de hacer cambios en la acción docente que permitan alcanzar los 
objetivos planteados. Todo este mecanismo requiere colectar datos derivados de la práctica 
docente, asumiendo una postura de investigador de la propia intervención didáctica, es 
decir, implementar la investigación-acción a lo largo de la vida profesional como profesor 
(Wilson, 2013), y para ello es necesario un proceso de formación.  
Finalmente, vamos a argumentar la inclusión de las habilidades de pensamiento 
científico, las cuales podemos enumerar como sigue:  
 Planteamiento de preguntas: Esta es una de las habilidades más importantes dentro 
de la actividad científica ya que sin una buena pregunta no puede haber una 
búsqueda de respuestas. Preguntar es una habilidad que generalmente tienen los 
estudiantes, pero que pierden en el transcurso de su formación escolar. Chamizo e 
Izquierdo (2007) dicen que saber preguntar es una habilidad y saber evaluar la 
pregunta es una necesidad.  
 Planteamiento de hipótesis: El planteamiento de hipótesis está muy relacionado a la 
manera en la que se va a dar respuesta a la pregunta. Es decir, poder imaginar una 
posible respuesta que guíe el proceso de búsqueda es fundamental.  
 Diseño y conducción de una investigación: Esta habilidad está directamente 
relacionada con el tipo de pregunta que se plantee, pero permite el desarrollo de otras 
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habilidades científicas relacionadas, como son las habilidades y destrezas 
procedimentales que tienen que ver con el uso de instrumentos, materiales y equipos.  
 Pensamiento lógico-matemático: Habilidad entendida como un estilo de 
pensamiento que está en función de operaciones particulares, procesos y dinámicas 
matemáticamente reconocibles (Burton, 1984), que no tienen que ver con el 
pensamiento sobre el contenido matemático.  
 Modelos y modelaje: Si entendemos las explicaciones científicas como una 
construcción de modelos que ayudan entender fenómenos naturales complejos, 
resulta que saber reconocer los modelos y saber modelar fenómenos es una actividad 
fundamental dentro del contexto de la actividad científica.  
 Observación: Esta habilidad tiene mucho que ver con las ciencias experimentales y 
la capacidad de identificar sucesos que pasan en diferentes fenómenos.  
 Colección de datos y su representación matemática: Esta habilidad está 
relacionada con la de pensamiento matemático, pero aplicada a las herramientas 
disponibles para obtener información de una colección de datos disponibles, 
identificar patrones de comportamiento, reconocer variables, etc. 
 Argumentación y comunicación: Esta habilidad tiene que ver con el uso y manejo 
del lenguaje, pero también con la habilidad de utilizar la información para defender 
ideas, tomar decisiones informadas y elaborar razonamientos fundamentados.  
El desarrollo de habilidades de pensamiento no siempre tiene que ver con el conocer 
un contenido científico, ya que a veces es posible sólo memorizar datos y conceptos que 
pueden llegar a ser reproducidos en el aula sin llegar a comprender los conceptos y 
fenómenos. Por ello, resulta de vital importancia que los docentes en formación al mismo 
tiempo que aprenden el contenido disciplinar, aprendan a reconocer cuándo están 
desarrollando habilidades de pensamiento científico. Esta idea es fundamental porque ¿es 
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posible que un docente enseñe algo que no sabe? la respuesta a esta pregunta es, 
seguramente no, y mucho menos si no se requiere la memorización.  
Sin embargo, diversos investigadores han reportado las dificultades que presentan 
los docentes de educación básica para desarrollar y evaluar actividades que generen 
habilidades de pensamiento científico (Loughran, 2007). De hecho, Counsell (2011) 
comenta que no se espera que los docentes diseñen e implementen oportunidades para que 
los alumnos hagan experimentos y desarrollen, además de conocimientos, habilidades de 
pensamiento científico. Por ello se vuelve fundamental que el diseño del currículo para los 
aprendices de maestro de ciencias fomente la creatividad y el desarrollo de habilidades de 
pensamiento científico. 
Concepto de las competencias docentes. 
Al referirnos a las competencias de los docentes, es necesario considerar las 
explicaciones de Zambrano (2006) al decir que todo docente debe de plantearse tres 
preguntas fundamentales: ¿Qué sé? ¿Cómo comunico lo que sé? ¿Cómo me transformo 
con lo que sé? Esto hace no solo que un docente se vuelva competente, sino que busque ser 
un docente excelente. 
Un buen desempeño requiere de la docente capacidad para desenvolverse en varias 
dimensiones de la tarea escolar. Cuando se analizan referenciales de competencias o 
estándares para evaluación de desempeño se aprecia que la mayoría de las especificaciones 
toma en cuenta similares aspectos relativos a la enseñanza, la planificación, la evaluación, 
la dinámica grupal, la creación de entornos aptos para el aprendizaje y el desarrollo, la 
actividad institucional, la relación con las familias, la relación con la comunidad y el 
desarrollo profesional. Todas estas dimensiones tienen importancia en el éxito de la misión 




Perrenoud (2004) identifica las competencias como la capacidad de movilizar varios 
recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones. Este autor ha descrito y 
pormenorizado diez dominios de competencias consideradas prioritarias en la formación 
continua del profesorado. La idea parece ser la misma, es decir, responder a qué tipo de 
profesor necesitamos en función de concepciones competencias y formación docente 
determinadas por la variabilidad de los contextos. Así, identifica dentro de estos dominios, 
por ejemplo: organizar y animar situaciones de aprendizaje; elaborar y hacer evolucionar 
dispositivos de diferenciación; implicar a los estudiantes en su aprendizaje y en su trabajo; 
trabajar en equipo y afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. 
Las competencias docentes están muy relacionadas con el desempeño profesional 
docente, al respecto, Cerda (2003) citado por Alles (2005) manifiesta que “las 
competencias solo tienen forma a través del desempeño, porque no es posible evaluarlas 
directamente sino por medio de la actuación.” Por eso, Según Montenegro (2007) el 
desempeño docente es un conjunto de acciones concretas para la formación de personas 
integras y competentes que se halla determinado por factores asociados al propio docente, 
al estudiante y al entorno. 
Las competencias docentes. 
Como ya se ha visto las competencias son las que hacen distinguir al docente de los 
demás profesionales, tales por si solas no se pueden medir, mucho menos se pueden 
ejecutar, para ello es que se establecen ciertos parámetros, indicadores o desempeños. 
En cuanto a esto existen diversos autores que señalan las competencias que todo 
docente debe de tener y desarrollar, así pues tenemos las competencias propuestas por 
Philippe Perrenoud, quien afirma que ha tomado como referencia las competencias 
adoptadas en Ginebra en el año de 1996. Las familias de las competencias son: 
- Organizar y animar situaciones de aprendizajes. 
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- Gestionar la progresión de los aprendizajes. 
- Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. 
- Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo. 
- Trabajar en equipo. 
- Participar en la gestión de la escuela. 
- Informar e implicar a los padres. 
- Utilizar las nuevas tecnologías. 
- Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. 
- Organizar la propia formación continua. 
El doctor español Miguel Zabalza propuso en el año de 2003 ciertas competencias 
docentes, aunque las diseñó para el nivel universitario, bien se pueden considerar para 
otros niveles, Zabalza al igual que su colega francés enumera las competencias en 10 que 
son: 
- Planificar el proceso enseñanza aprendizaje. 
- Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares. 
- Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles y bien organizadas. 
- Manejo de las nuevas tecnologías. 
- Diseñar metodologías y organizar actividades. 
- Comunicarse – relacionarse con los alumnos. 
- Tutorizar. 
- Evaluar. 
- Reflexionar e investigar sobre la enseñanza. 
- Identificarse con la institución y trabajar en equipo. 
En el informe final que se realizó por parte del proyecto Tuning América Latina en 
el año 2007 se presentó los resultados de la encuesta sobre las competencias genéricas y 
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específicas para la formación de los profesores. Entre las competencias genéricas 
encontramos las siguientes: 
- Conocimientos del área de estudio y la profesión. 
- Capacidad de comunicación oral y escrita. 
- Capacidad de aplicar conocimientos en la práctica. 
- Capacidad de aprender y actualizarse. 
- Compromiso ético. 
- Capacidad de comunicación en un segundo idioma. 
- Compromiso con la preservación del medio ambiente. 
- Habilidad para trabajar en contextos internacionales. 
Otro autor de renombre a nivel internacional es Tobón (2013) quien de acuerdo a las 
investigaciones de la corporación CIFE establece cinco competencias que se enumeran a 
continuación: 
- Trabajo colaborativo, para realizar proyectos y actividades para alcanzar metas de 
acuerdo con los planes educativos. 
- Comunicación en forma oral y escrita, además asertiva con la comunidad, colegas. 
- Mediación de los procesos de formación, enseñanza y evaluación para que los 
estudiantes desarrollen las competencias. 
- Evaluación de los aprendizajes, valorando para implementar mejoras continuas de 
acuerdo con un perfil esperado. 
- Gestión de los recursos y TIC. 
Dimensiones de la profesión docente. 
La visión que proponemos da un norte al cambio en la profesión docente. Las 
grandes transformaciones que se han producido en las sociedades contemporáneas en la 
segunda mitad del siglo XX han colocado en el debate dos modelos de profesionalización: 
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uno que se inclina por predeterminar medios y fines desde una lógica de causa-efecto y 
estandarizar tanto objetivos como procedimientos, preocupado por la eficiencia; y otro que 
reconoce la diversidad y asume la necesidad de responder a ella desde una lógica menos 
predefinida, más interactiva, basada en consideraciones de las características individuales, 
socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y también en consideraciones culturales, 
ético-morales y políticas, que no son las mismas en todos los casos y que exigen 
adecuación constante como condición de eficacia y calidad. 
El horizonte del conocimiento se amplía y en consecuencia las profesiones se ven 
interpeladas en su saber y en su práctica. En este contexto, identificamos que la docencia 
participa de un conjunto de dimensiones presentes hoy en otras profesiones y, a su vez, 
reconocemos dimensiones específicas en ella. 
La dimensión reflexiva, constituye la afirmación de la identidad profesional en el 
trabajo cotidiano, reflexionando en y desde su práctica social, deliberando y tomando 
decisiones que promuevan su práctica mejora. Esta práctica reflexiva demanda una toma 
de conciencia crítica personal y grupal que derive en compromisos de transformación de 
las relaciones sociales, que se desarrollan principalmente en una organización y se 
inscriben en un contexto institucional, social y cultural caracterizado por la diversidad. 
(MBDD – MINEDU 2014). 
En la dimensión relacional los docentes deben de hacer uso de ciertas habilidades 
socioemocionales para relacionarse con sus colegas y sobre todo con los estudiantes, 
entendidos estos como sujetos de derechos. Hay otros ámbitos en los que el docente 
requiere proceder de la misma manera, como el de sus relaciones con la familia y la 
comunidad, lo que amplía y enriquece el carácter relacional de la docencia. 
La dimensión colegiada es muy importante para el logro de las metas educativas de 
la institución, esto requiere tiempo y sobre todo voluntad de participación y es que, desde 
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una buena panificación hasta el desarrollo de la enseñanza, requiere un apoyo entre 
colegas. 
Las competencias y desempeños docentes establecidos por el MINEDU para la 
Educación Básica. 
En este documento, consideraremos desempeños como las actuaciones observables 
de la persona que pueden ser descritas y evaluadas y que expresan su competencia. 
Proviene del inglés performance o perform, y tiene que ver con el logro de aprendizajes 
esperados y la ejecución de tareas asignadas. Se asume que la manera de ejecutar dichas 
tareas revela la competencia de base de la persona. (MBDD – MINEDU 2014, p.29. 
Cabe recalcar que el Marco del buen desempeño docente propuesto por el MINEDU 
está compuesto por cuatro dominios, nueve competencias y 40 desempeños. 
El uso de los recursos tecnológicos. 
Desde la década de los 70’ del siglo pasado, diversos autores expertos en el 
conocimiento de la tecnología han divido la historia de la humanidad en periodos 
caracterizados por la tecnología dominante, estos a su vez han generado cambios radicales 
en la difusión del conocimiento. 
A partir de los años 60 las computadoras se convirtieron en la base de la enseñanza, 
debido a sus posibilidades de adaptación. De acuerdo con los aportes de Fernández (1997, 
citado en Matute 2013) la situación tiene un cambio en los años 80 con la aparición de las 
computadoras personales. 
Las TIC, son un valioso recurso de “apoyo” a las actividades docentes, pues la 
solución no está ni en los teclados, ni aún en la red, sino en la motivación docente y en la 
formulación de políticas educativas integrales que atiendan las necesidades de la educación 
para el siglo XXI, por ello, se pretende desarrollar una propuesta de formación que aporte 
a mejorar la calidad de la educación a través de las TIC, que permita “devolver a los 
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maestros el orgullo de serlo, y a la escuela su capacidad de formar ciudadanos, constituye 
hoy uno de los desafíos más decisivos que atraviesa la democracia en nuestras 
sociedades”. (Bacher, 2009, citado en Perea 2014). 
Las nuevas tecnologías de la comunicación e información permiten no sólo la 
disociación de teorías antiguas de aprendizaje, sino también la posibilidad de la interacción 
entre los participantes en el acto comunicativo de la enseñanza, e interacción tanto 
sincrónica como asincrónica, de manera que el aprendizaje se producirá en un no lugar, 
como es el ciberespacio; es decir, "un espacio físico, pero no real, en el cual se tienden a 
desarrollar nuestras interacciones. 
Esta ruptura de las dimensiones espacio-temporales, que aporta sin lugar a dudas 
algunas ventajas, como son: la individualización y la potenciación de la enseñanza flexible 
y a distancia, el acceso a fuentes de información no cercanas al estudiante; transporta 
consigo también otro tipo de dificultades, como consecuencia directa de la falta de 
experiencia en organizar la actividad educativa sin la referencia de ambos parámetros para 
que se produzca una comunicación sincrónica entre profesores y estudiante. Por otra parte, 
el espacio en el cual se produjo la interacción entre profesor y estudiante se amplió 
notablemente, yendo desde la propia aula hasta el entorno doméstico del usuario; o desde 
su entorno cercano hasta el desconocido, dificultando notablemente el control del mismo. 
Sin lugar a dudas la ruptura de ambas dimensiones alrededor de las cuales tiende a girar la 
organización de las educativas, reclama la exigencia de nuevos modelos organizativos y de 
la consideración de otras estructuras para su puesta en funcionamiento. 
2.3.   Definición de Términos Básicos 
Ambientes de aprendizaje: Podemos decir que un ambiente de aprendizaje es el 
conjunto de elementos y actores (profesores y alumnos) que participan en un proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Es importante resaltar que durante la utilización de estos ambientes 
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de aprendizaje los actores no necesariamente deben coincidir ni en el tiempo ni en el 
espacio. En estos ambientes los actores desarrollan actividades que permiten asimilar y 
crear nuevo conocimiento. El ambiente de aprendizaje tiene objetivos y propósitos 
claramente definidos los cuales son utilizados para evaluar los resultados. 
Capacidad: Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un 
individuo para desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta noción se vincula 
con la de educación, siendo esta última un proceso de incorporación de nuevas 
herramientas para desenvolverse en el mundo. El término capacidad también puede hacer 
referencia a posibilidades positivas de cualquier elemento. 
Clima de aula: Es entendida como el proceso de relación que existe dentro de una 
institución específicamente dentro del ambiente donde se dictan o mejor dicho de 
desarrolla la clase, esta relación es dada entre docentes estudiantes, docentes y padres, así 
mismo entre estudiantes. Cabe recordar que todo vincula entre los agentes educativos es 
muy significativo para el logro de los aprendizajes. 
Competencia: La competencia es una aptitud que posee una persona; es decir, las 
capacidades, habilidades y destreza con las que cuenta para realizar una actividad 
determinada o para tratar un tema específico de la mejor manera posible. 
Comportamiento: Esta palabra emana del latín pues está conformado por las 
siguientes partes claramente delimitadas: el prefijo con-, que es equivalente a 
“completamente”; el verbo portare, que es sinónimo de “llevar”; y el sufijo –miento, que 
puede traducirse como “instrumento”. Por lo tanto, el comportamiento es la manera en la 
cual se porta o actúa un individuo en la vida o cualquier otro actor social. Es decir, el 
comportamiento es la forma de proceder que tienen las personas u organismos ante los 
diferentes estímulos que reciben y en relación al entorno en el cual se desenvuelven. 
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Diseño Curricular Nacional: es el documento emitido por el Ministerio de 
Educación del Perú (MINEDU) para que sirva de guía u orientación a las Instituciones 
Educativas en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. 
Método. Es una palabra que proviene del término griego methodos (“camino” o 
“vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala 
el camino que conduce a un lugar. 
Espacios de aprendizaje: Comprenden los diferentes lugares en las cuales se 
desarrollará el proceso educativo, anteriormente denominados áreas de desarrollo. Los 
Espacios de Aprendizaje son salas destinadas a la docencia, que pueden ser utilizadas tanto 
por el PDI, como por el PAS para la realización de clases, cursos, seminarios o sesiones 
deformación para la que se necesiten los medios con que cuentan estos espacios. 
Estilos de aprendizaje: los estilos de aprendizaje se dan de manera particular en 
cada uno de los seres humanos, proporcionando así una manera de aprender propia, los 
estilos o estilo son elegidos por el mismo sujeto para poder adquirir conocimientos. 
Estilos de enseñanza: Es un "modo habitual de acercarse a los alumnos con varios 
métodos de enseñanza". Por su parte, Grasha lo considera como un patrón particular de 
necesidades, creencias y conductas que el maestro muestra en el salón de clase. 
Esto quiere decir que los recursos didácticos ayudan al docente a cumplir con su 
función educativa. A nivel general puede decirse que estos recursos aportan información, 
sirven para poner en práctica lo aprendido y, en ocasiones, hasta se constituyen como guías 
para los alumnos. 
Estrategias metodológicas: las estrategias son las artes de planificar un método para 
lograr un fin. Los métodos son cualidades alternas que uno utiliza para enfrentar un 
problema. Entonces digo que las estrategias metodológicas son planes que se efectúan con 
métodos alternos para llegar a un objetivo. 
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Integra un conjunto de principios, una descripción de la praxis y actividades y 
normalmente el sistema de evaluación. La elección del método o métodos de enseñanza 
que se utilizó depende en gran parte de la información o habilidad que se está enseñando, y 
también se puede ver afectado por el contenido de aprendizaje y el nivel de los estudiantes. 
Las TIC son compuestas por las tecnologías que se definen como productos 
innovadores donde la ciencia y la ingeniería trabajan en conjunto para desarrollar aparatos 
que resuelven problemas del día a día. 
Las TICs: TIC es la abreviatura para referirse a las Tecnologías de la información y 
la comunicación. Las TIC son un conjunto de tecnologías desarrolladas para una 
información y comunicación más eficiente. 
Matemática: La matemática es una ciencia lógica deductiva, que utiliza símbolos 
para generar una teoría exacta de deducción e inferencia lógica basada en definiciones, 
axiomas, postulados y reglas que transforman elementos primitivos en relaciones y 
teoremas más complejos. 
Programación curricular Anual: es un proceso de previsión, selección y 
organización de las capacidades, conocimientos y actitudes, acompañadas de indicadores 
de logro, estrategias metodológicas y otros elementos que buscan garantizar un trabajo 
sistemático en el aula para generar experiencias de aprendizaje y enseñanza. 
Proyecto educativo institucional: El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el 
enunciado general que concreta la misión y la enlaza con el plan de desarrollo 
institucional; es decir, enuncia los planos fundamentales de acción institucional a través de 
los que se realiza la misión y se le da sentido a la planeación a corto, mediano y largo 
plazo. Estos planos de acción institucional son la investigación, la docencia, la comunidad 
educativa y el servicio a la comunidad. 
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Proyecto educativo nacional: el Proyecto Educativo Nacional es el conjunto de 
políticas que dan el marco estratégico a las decisiones que conducen al desarrollo de la 
educación dentro de una institución educativa. Se construye y desarrolla en el actuar 
conjunto del Estado y la sociedad a través del diálogo nacional, del consenso y la 
concertación política, a efectos de garantizar su vigencia. Su formulación responde a la 
diversidad del país. 
Recursos educativos: son aquellos materiales o herramientas que tienen utilidad en 
un proceso educativo. Haciendo uso de un recurso didáctico, un educador puede enseñar 
un determinado tema a sus alumnos. 
Recursos tecnológicos: Un recurso tecnológico, por lo tanto, es un medio que se 
vale de la tecnología para cumplir con su propósito. Los recursos tecnológicos pueden ser 
tangibles (como una computadora, una impresora u otra máquina) o intangibles (un 
sistema, una aplicación virtual). 
Los Estilos de Aprendizaje. Son los rasgos cognitivos, fisiológicos y afectivos, que 
son los indicadores, de cómo los alumnos perciben, interaccionan y responden a los 






Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1.   Hipótesis 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) estipuló que: “Las hipótesis son las 
guías de una investigación o estudios. Indican lo que tratamos de probar y se definen como 
explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y 
deben formularse a manera de proposiciones” (p. 104). Es entonces que ante la 
problemática planteada durante la investigación se estableció las siguientes hipótesis: 
3.1.1. Hipótesis General. 
Existe un significativo nivel de relación entre las competencias matemáticas y las 
habilidades didácticas de los docentes de secundaria, en las instituciones educativas de 
secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
3.1.2. Hipótesis Específicas. 
- Existe un significativo nivel de relación entre las competencias matemáticas de los 
docentes de secundaria y su habilidad para crear escenarios propicios de aprendizaje 
en las instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
- Existe un significativo nivel de relación entre las competencias matemáticas de los 
docentes de secundaria y su capacidad de despliegue didáctico proactivo en las 
instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
- Existe un significativo nivel de relación entre las competencias matemáticas de los 
docentes de secundaria y su capacidad para el uso de recursos tecnológicos, en las 
instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
3.2.   Variables 
Las variables representan un concepto de vital importancia dentro de un proyecto. 
Las variables, son los conceptos que forman enunciados de un tipo particular denominado 
hipótesis. Por lo tanto, el sistema de variables estuvo organizado de la siguiente forma: 
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Variable X: Competencias matemáticas. 
Es definida como el conjunto de actividades mentales u operaciones intelectuales 
que llevan al estudiante a entender y dotar de significado a lo que le rodea, resolver un 
problema usando conceptos matemáticos, tomar una decisión o llegar a una conclusión, en 
los que están involucrados procesos como la abstracción, justificación, visualización, 
estimación, entre otros (Cantoral 2005; Molina 2006; Carretero y Ascencio 2008, citados 
en MINEDU 2015). 
Indicadores. 
- Habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión información y datos. 
- Conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos. 
- Habilidad de razonamiento que lleva a la solución de los  problemas o a la obtención 
de diversa información. 
Variable Y: Habilidades didácticas de los docentes. 
Son las que hacen distinguir al docente de los demás profesionales, tales por si solas 
no se pueden medir, mucho menos se pueden ejecutar, para ello es que se establecen 
ciertos parámetros, indicadores o desempeños 
Indicadores. 
- Habilidad para crear escenarios propicios de aprendizaje. 
- Despliegue didáctico proactivo. 





3.3. Operacionalización de las Variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable X: Competencias matemáticas 
Indicadores  Ítems  Categoría  
Nivel de 




claridad y precisión 
información y 
datos. 
- ¿Aplica estrategias de cálculo escrito para realizar adiciones y 
sustracciones en situaciones problemáticas? 
Siempre           (5) 
Casi siempre   (4) 
A veces           (3) 
Casi nunca      (2) 




- ¿Propone situaciones para identificar e interpretar patrones aditivos y 
sustractivos? 
- ¿Promueve estrategias para la organización de datos de acuerdo a 
situaciones problemáticas planteadas? 
- ¿Promueve la elaboración de graficas en las que representa datos de 
acuerdo a situaciones de su contexto? 
Conocimiento y 




- ¿Propicia estrategias para diseñar un plan de solución? 
5,6,7,8, 33,3% 
- ¿Establece situaciones de la vida cotidiana en las que emplean los 
elementos básicos? 
- ¿Propicia la relación de datos mediante representaciones básicas de 
los números reales y radicales? 
- ¿Realiza casos en las que promueve la ejecución de la geometría, 
trigonometría y la aritmética? 
Habilidad de 
razonamiento que 
lleva a la solución 
de los  problemas o 
a la obtención de 
diversa información 
- ¿Establece estrategias que propician la formulación de un plan para el 
análisis de los datos matemáticos? 
9,10,11,12 33,3% 
- ¿Promueve el análisis de datos mediante el uso de las medidas de 
tendencia central? 
- ¿Establece situaciones en las que justifica el uso de las muestras? 







Operacionalización de la variable Y: Habilidades didácticas docentes 
Indicadores  Ítems  Categoría  
Nivel de 





- Muestra conocimiento amplio de los diversos escenarios de 
aprendizaje que promueve el desarrollo de competencias. 
Siempre           (5) 
Casi siempre   (4) 
A veces           (3) 
Casi nunca      (2) 




- Durante el desarrollo de la clase el docente hace referencia a la 
evocación de los escenarios fuera de las aulas. 
- Emplea escenarios naturales para expresar su enseñanza y brindar un 
aprendizaje significativo. 




- La clase del profesor se muestra dinámica y espontanea debido a la 
interacción docente y estudiante. 
5,6,7,8, 33,3% 
- Las técnicas de enseñanza empleada por el docente se muestran 
pertinentes con las necesidades de los estudiantes. 
- El docente muestra claro dominio de sus conocimientos y lo plantea 
siguiendo sus objetivos. 
- El desarrollo de la sesión por parte del docente promueve el 
desarrollo de las competencias básica de los docentes en formación. 
Uso de recursos 
tecnológicos 
- La programación anual de los docentes muestra la implementación y 
utilización de los recursos tecnológicos para facilitar el aprendizaje. 
9,10,11,12 33,3% 
- Emplea situaciones en las que requieren el empleo de herramientas 
digitales para fortalecer el aprendizaje. 
- Propicia el desarrollo y creación de hojas de cálculos, diapositivas 
para brindar información y socializar el conocimiento. 
- Se evidencia la planificación del trabajo mediante el uso de 






Capitulo IV. Metodología 
4.1.   Enfoque de Investigación: Cuantitativo 
La investigación tiene el enfoque cuantitativo. En este tipo se acopian y examinan 
datos cuantitativos sobre las variables, en este caso el liderazgo transaccional y la 
resolución de conflictos. En la investigación se expone el comportamiento de una variable 
en función de otra, por ser un estudio de descriptivo de correlación. 
Se trata de una investigación de nivel cuantitativo, puesto que en el trabajo se realizó 
la medición de las unidades o variables de la investigación, para lo cual es necesario la 
recolección de datos y su tratamiento mediante el uso de la estadística para comprobar las 
hipótesis formuladas con anterioridad (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagomes 2014).  
4.2.   Tipo de Investigación 
El tipo de estudio o investigación tiene como propósito medir el grado de relación 
que exista entre dos o más conceptos o variables (en un contexto en particular), por lo que 
es considerado un tipo correlacional.  
Los estudios correlacionales miden las dos o más variables que se pretende ver sí están 
o no correlacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación. 
En el caso de que dos variables estén correlacionadas, ello significa que una varía 
cuando la otra también varía (la correlación puede ser positiva o negativa). Sí es positiva 
quiere decir que sujetos con altos valores en una variable tienden a mostrar altos valores en 
la otra variable.  
Sí es negativa, significa que sujetos con altos valores en una variable tienden a 
mostrar bajos valores en la otra variable.  
Si dos variables están correlacionadas y se conoce la correlación, se tienen bases 
para predecir –con mayor o menor exactitud el valor aproximado que tendrá un grupo de 
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personas o de sujetos de estudio, en una variable, sabiendo que valor tienen en la otra 
variable. La correlación nos indica tendencias más que casos individuales. 
Tiene un valor explicativo, aunque parcial. Al saber que dos conceptos o variables 
están relacionados se aporta cierta información explicativa.  
En este caso se busca las relaciones entre las competencias matemáticas y las 
habilidades didácticas de los docentes de secundaria, en las instituciones educativas de 
secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
4.3.   Diseño de Investigación: Descriptiva 
Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se logra 
caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y 
propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o 
sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. 
Sabino (2002) manifestó que dentro de los niveles de investigación se encuentran los 
diseños correlacionales, por lo tanto, este trabajo también bien puede definirse con un 
diseño descriptivo correlacional. Esta fase constituye la generación del marco conceptual 
que le permite generar apreciaciones o cuestionamientos cada vez más profundos sobre la 
naturaleza, procesos que presenta el enfoque de liderazgo distributivo y el planeamiento 
estratégico en un instituto de educación superior de la provincia de Ica. 
Así mismo se busca establecer las posibles relaciones existentes entre las variables 
de estudio, en ningún momento se buscó establecer las causas que pueden estar de manera 
indirecta en los resultados. Esto se realiza mediante la medición por separado de cada 
variable para luego mediante tratamiento estadístico cuantificarla, analizarla y establecer 
los vínculos de las variables, tal situación de relación se obtiene de la comprobación de las 
hipótesis mediante pruebas como la r de Pearson, chi cuadrado u otras. 
Esquema del diseño de la investigación: Descriptivo Correlacional 
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4.4.   Población y Muestra 
4.4.1. Población. 
Entendida la población como la totalidad en sí de las unidades de estudio que poseen 
características comunes. El trabajo obtuvo como población de estudio 89 docentes de 
matemática de las instituciones educativas públicas de secundaria del distrito Chincha 
Alta. 
4.4.2.   Muestra. 
Siguiendo a Hernández, et al (2014) la muestra viene a ser una parte de la población 
en la cual se recogieron datos, además delimitada con anterioridad ya que es la 
representatividad de la población. 
La muestra de nuestro trabajo teniendo en consideración la cantidad de la población 
directiva es de tipo no probabilístico de carácter censal, mientras que para el estudio con 
los 89 docentes de matemática contratados y nombrados de las instituciones educativas 
públicas de secundaria del distrito Chincha Alta, siendo esta una muestra intencionada y 
voluntaria, ya que ha sido elegida considerando las características de la población y en 
función a los objetivos de estudio. 
4.5.   Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  
Para la realización del trabajo se utilizaron las Técnicas de la observación y de 
encuesta, como Instrumento de recolección de datos se empleó una ficha de estimación 
sobre las habilidades didácticas, así como el cuestionario de competencias matemáticas. 
Donde: 
M=   Muestra. 
O1 = Observación de la variable de las competencias 
matemáticas. 
O2= Observación de la variable habilidades didácticas 
docentes. 







Las respuestas se adecuaron a los objetivos planteados en la investigación. De esta 
manera se logró recoger información en cuestión a la relación de las competencias 
matemáticas con las habilidades didácticas de los docentes. 
4.5.1. Técnica. 
Encuesta. 
Según Carrizales (como se citó en Cárdenas, 2107) la encuesta es una técnica de 
investigación que consiste en: Una interrogación verbal o escrita que se le realiza a las 
personas con el fin de obtener determinada información necesaria para una investigación. 
Cuando la encuesta es verbal se suele hacer uso del método de la entrevista; y cuando la 
encuesta es escrita se suele hacer uso del instrumento del cuestionario, el cual consiste en 
un documento con un listado de preguntas, las cuales se les hacen a la personas a 
encuestar. Una encuesta puede ser estructurada, cuando está compuesta de listas formales 
de preguntas que se le formulan a todos por igual; o no estructurada, cuando permiten al 
encuestador ir modificando las preguntas en base a las respuestas que vaya dando el 
encuestado. Las encuestas se les realizan a grupos de personas con características similares 
de las cuales se desea obtener información. 
La encuesta definida por Díaz y Núñez (2008) constituye un procedimiento para 
recolectar información de una población concreta y a su vez utilizar una técnica para 
establecer los resultados. Requiere de una indagación exploratoria sobre lo que se quiere 
lograr. Se preparan las preguntas y posibles respuestas en función de las variables, 
categorías y dimensiones a estudiar. Se analiza el tiempo, espacio y población a encuestar 
para definir el instrumento a utilizar, su formato y aplicación. La encuesta se realiza a una 
parte de la población para obtener un resultado válido, por tanto tiene en cuenta métodos 
de muestreo. Además considera las características de la población (edades, nivel, 
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vocabulario, y otro.); lo que puede implicar preguntas iguales con instrumentos de 
diferentes formatos. 
Observación. 
Según el autor Brito (1992), planteó que “las técnicas son las que permiten obtener 
información de fuentes primarias y secundarias. Entre las técnicas más utilizadas por los 
investigadores se pueden nombrar la observación (…)” (p.50). 
También es considerado como un régimen de principios y criterios que ayudan el 
poder aplicar los métodos, pero de una manera distinta. Estas técnicas de recolección de 
datos se comprueban por sus beneficios, en otras palabras, es la “optimización de los 
esfuerzos”, “la mejor administración de los recursos” y “la comunicabilidad de los 
resultados”. 
4.5.2. Instrumentos. 
Arias (2012) discurre que los instrumentos de investigación “son los medios 
materiales que se emplea para recoger y almacenar la información” (p. 25).  
Como instrumento se utilizó el cuestionario que nos permitió obtener información 
sobre la percepción que tienen los docentes sobre la “Competencias matemáticas”. Los 
cuestionarios se han establecidos mediante una cierta cantidad de preguntas consignadas a 
acopiar, procesar y analizar información sobre algunos hechos que se estudian en grupo o 
pequeña parte de una población. Estas preguntas tienen la finalidad de poder conseguir 
información a través de las respuestas que fueron recogidas por la población. 
Además, se utilizó la Ficha de estimación que registro las “Habilidades didácticas 
docentes”. La ficha de estimación consiste en un listado de 12 ítems, las cuales han sido 
estructuradas con la finalidad de medir las Habilidades didácticas docentes que se 
presentan en las instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
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4.6.   Tratamiento Estadístico 
Los datos obtenidos a través de los instrumentos de recolección de datos continuaron 
el siguiente proceso: 
- Ordenamiento de datos a través de matriz de datos. – Recogida la información se 
determinó la pertinencia de ella, sistematizándola a través de la matriz de datos. 
- Técnicas estadísticas para contrastar hipótesis. – Se aplicó el coeficiente de 
correlación de Pearson para verificar correlaciones significativas entre las variables. 
- Interpretación y discusión de cuadros y gráficos. – Analizada la información se 
procedió a la interpretación de los resultados. En base al marco teórico se explicaron 
los resultados, llegando a conclusiones e indicando las sugerencias frente a la 
problemática examinada. 
El proceso de tratamiento estadístico de los datos continuó el siguiente 
procedimiento: 
- Determinación de medidas de tendencia central. 
- Cálculo del Coeficiente de Correlación entre las variables. 
- Empleando el Alpha de Cronbach para medir la confiabilidad de los instrumentos. 
- Se empleó para prueba estadística del Chi Cuadrado (X’) para constatar las hipótesis 
y determinar la relación entre las variables.  
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Capítulo V. Resultados 
5.1.   Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Validez de Instrumentos de Medición. 
La validación de los instrumentos se realiza a través de la validez de expertos 
(especialistas en la materia), quienes describen el grado en la que un instrumento mide la 
variable en estudio, Messick (1989) mencionó: 
La validez es un juicio evaluativo global del grado en el que la evidencia 
empírica y la lógica teórica apoyan la concepción y conveniencia de las inferencias y 
acciones que se realizan basándose en las puntuaciones que proporcionan los test u 
otros instrumentos de medida. (p.19) 
La validez es una cuestión más compleja que debe alcanzarse en todo instrumento de 
medición que se aplica. Kerlinger (1999, p. 138) planteó la siguiente pregunta respecto de 
la validez: “¿está midiendo lo que cree que está midiendo? Si es así, su medida es válida; 
si no, evidentemente carece de validez”. 
Proporcionada la validez de los instrumentos mediante el juicio de los expertos, dado 
que el Cuestionario: “Competencias matemáticas” obtuvo el valor de 87% y la Ficha de 
estimación “Habilidades didácticas de los docentes” obtuvo un valor de 90%, 
deduciéndose que dichos instrumentos tienen muy buena validez, emitiendo los resultados 











de los docentes 
Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 87 87 % 90 90 % 
2. Dr. Aurelio Julián Gámez Torres 87 87 % 90 90 % 
3. Dr. José Rubén Mora Santiago 87 87 % 90 90 % 
Promedio de valoración 87 87 % 90 90 % 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto para las Competencias matemáticas como de las Habilidades didácticas de los 
docentes en las instituciones educativas de Chincha alta, durante el año 2018, para 
determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 
Tabla 4 
Valores de los niveles de validez 





1 Muy malo 
Fuente. De la Fuente y Martínez (2004). 
Selección y descripción técnica del instrumento. 
Cuestionario: “Competencias didácticas”. 
El cuestionario es un instrumento de investigación. Este instrumento se utiliza, de un 
modo preferente, en el desarrollo de una investigación en el campo de las ciencias sociales. 
La estructura del cuestionario. 
El Cuestionario “Competencias didácticas” se  divide en tres partes que recogen 
organizadamente información de los indicadores: “Habilidad para interpretar y expresar 
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con claridad y precisión información y datos”, “Conocimiento y manejo de los elementos 
matemáticos básicos” y “Habilidad de razonamiento que lleva a la solución de los  
problemas o a la obtención de diversa información”.  
La ventaja principal que se tuvo al aplicar el cuestionario fue en la gran economía de 
tiempo y personal que implicó, puesto que el cuestionario se entregó a los docentes para su 
desarrollo y luego se recogió.  
Otra ventaja es que la calidad de los datos obtenidos se incrementaron pues, al 
desaparecer la situación de interacción, se eliminaron las posibles distorsiones que la 
presencia del entrevistador pudo traer, ya sea por la forma de hablar, de enfatizar palabras 
u oraciones, de dirigir inconscientemente las respuestas, o ya sea por su misma presencia 
física, que pudo retraer o inhibir al entrevistado. 
Prueba de confiabilidad  del cuestionario: “Competencias didácticas”, aplicado a 
docentes. 
La confiabilidad se puede definir como la estabilidad o consistencia de los resultados 
obtenidos. Es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento, al 
mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 
Para la prueba de confiabilidad del cuestionario “Competencias didácticas”, se aplicó 
la prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de Cronbach es un 
coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. Se trata de un índice 
de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos 
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los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más 
se acerque el índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad 
respetable a partir de 0,80. 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
Donde: 
K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
Para obtener la confiabilidad del instrumento “Competencias didácticas”: 
a) Se determinó una muestra piloto de 10 docentes en las instituciones educativas de 
secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  
V24,0 para análisis de confiabilidad fue el siguiente:  
Tabla 5 
Confiabilidad del Cuestionario 1: “Competencias didácticas” 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,913 12 
*Aplicado a una muestra de 10 docentes   
Aplicando el cuestionario de 12 ítems a una muestra piloto de 10 docentes en las 
instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018. Se obtiene un valor de 



























Validez Estadística del instrumento. 
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido y la 
validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las variables 
que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del cuestionario 
aplicado con los basamentos teóricos y los objetivos de la investigación para que exista 
consistencia y coherencia técnica. Ese proceso de validación se vincula a las variables 
entre si y la hipótesis de la investigación. 
La validez de construcción o constructo del instrumento queda reforzada por la 
inclusión del mapa de variables que establece la conexión de cada ítem del cuestionario 
con el soporte teórico que le corresponde. 
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo para 
tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un análisis 
factorial exploratorio. En este contexto, la validez de construcción responde a la pregunta 
¿qué proporción de la varianza o variabilidad en las puntuaciones de los encuestados en el 
test se puede atribuir a la variable que mide?  Para dar a una respuesta a esta interrogante 
el análisis factorial se realizó con la técnica de los componentes principales.  
Previamente, se comprobó la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones  de los 
ítems del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de 
Bartlett y el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que 
se pretende medir con el cuestionario denominado “Gestión de conflicto”, así determinar la 





 KMO y prueba de Bartlett Aplicado al Cuestionario 1: Competencias didácticas 
Medida de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin. 0,718 
 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 107,846 
Grados de libertad 88 
Valor de significancia 0,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,718, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento.  
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 
una sola identidad. 
b) Ficha de estimación: “Habilidades didácticas de los docentes” aplicado a 
docentes 
La Ficha de estimación es un instrumento de investigación. Este instrumento se 
utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo de una investigación en el campo de las 
ciencias sociales. 
La estructura del cuestionario. 
La Ficha de estimación: “Habilidades didácticas de los docentes” se divide en tres 
partes que recogen organizadamente información acerca de los indicadores: “Habilidad 
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para crear escenarios propicios de aprendizaje”, “Despliegue didáctico proactivo”  y “Uso 
de recursos tecnológicos”.  
La ventaja principal que se tuvo al aplicar la ficha de estimación fue en la gran 
economía de tiempo y personal que implicó, puesto que la ficha se aplicó a los docentes 
para observar sobre el desarrollo de sus habilidades.  
Otra ventaja es que la calidad de los datos obtenidos se incrementaron pues, al 
desaparecer la situación de interacción, se eliminaron las posibles distorsiones que la 
presencia del entrevistador pudo traer, ya sea por la forma de hablar, de enfatizar palabras 
u oraciones, de dirigir inconscientemente las respuestas, o ya sea por su misma presencia 
física, que pudo retraer o inhibir al entrevistado. 
Prueba de confiabilidad de la Ficha de estimación: “Habilidades didácticas de los 
docentes” aplicado a docentes. 
La confiabilidad se puede definir como la estabilidad o consistencia de los resultados 
obtenidos. Es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento, al 
mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 
Para la prueba de confiabilidad de la Ficha de estimación: “Habilidades didácticas 
docentes”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de 
Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. Se 
trata de un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para 
comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por 
tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que 
hace mediciones estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos 
los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más 
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se acerque el índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad 
respetable a partir de 0,80. 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
Donde: 
K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
Para obtener la confiabilidad del instrumento “Habilidades didácticas de los 
docentes”: 
a) Se determinó una muestra piloto de 10 docentes de las instituciones educativas de 
secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  
V24,0 para análisis de confiabilidad fue el siguiente:  
Tabla 7 
Confiabilidad del Cuestionario 2: “Habilidades didácticas de los docentes” 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,925 12 
*Aplicado a una muestra de 10 docentes   
Aplicando el cuestionario de 12 ítems a una muestra piloto de 10 docentes de las 
instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018. Se obtiene un valor de 



























Validez Estadística del instrumento. 
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido y la 
validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las variables 
que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems de la ficha de 
estimación aplicado con los basamentos teóricos y los objetivos de la investigación para 
que exista consistencia y coherencia técnica. Ese proceso de validación se vincula a las 
variables entre si y la hipótesis de la investigación. 
La validez de construcción o constructo del instrumento queda reforzada por la 
inclusión del mapa de variables que establece la conexión de cada ítem de la ficha de 
estimación con el soporte teórico que le corresponde. 
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo para 
tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un análisis 
factorial exploratorio.  
Previamente, se comprobó la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones  de los 
ítems del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de 
Bartlett y el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que 
se pretende medir con la ficha de estimación denominado “Habilidades didácticas de los 
docentes”, así determinar la unicidad de cada parte del mismo. 
Tabla 8 
KMO y prueba de Bartlett Aplicado a la Ficha de estimación: Habilidades didácticas de 
los docentes. 
Medida de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin. 0,804 
 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 118,974 
Grados de libertad 88 
Valor de significancia 0,000 
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La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,804, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento.  
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 
una sola identidad. 
5.2.   Presentación y Análisis de los Resultados 
A continuación presentamos las tablas y figuras en relación a las variables en 
estudio: Competencias matemáticas y Habilidades didácticas de los docentes de secundaria 
en las instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre las Competencias matemáticas. 
Es definida como el conjunto de actividades mentales u operaciones intelectuales 
que llevan al estudiante a entender y dotar de significado a lo que le rodea, resolver un 
problema usando conceptos matemáticos, tomar una decisión o llegar a una conclusión, en 
los que están involucrados procesos como la abstracción, justificación, visualización, 
estimación, entre otros (Cantoral 2005; Molina 2006; Carretero y Ascencio 2008, citados 
en MINEDU 2015). En ese sentido, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 
19% de los docentes encuestados manifestaron que “Siempre” desarrollan las 
competencias matemáticas, el 33% manifestaron que “Casi siempre”. Mientras, un 21% 
determinaron que “A veces”. En tanto, el 15% de los encuestados consideraron que “Casi 
nunca” se desarrolla dichas competencias. Por último, el 12% de los docentes encuestados 
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establecieron que “Nunca” desarrollan las competencias matemáticas en las instituciones 
educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
Tabla 9 
Percepción sobre las Competencias matemáticas. 





Siempre 17 19.1 19% 19% 
Casi siempre 29 32.6 33% 52% 
A veces 19 21.3 21% 73% 
Casi nunca 13 14.6 15% 88% 
Nunca 11 12.4 12% 100% 
Total 89    

















Figura 1. Percepción sobre las Competencias matemáticas.  
Análisis descriptivo de la percepción sobre la Habilidad para interpretar y 
expresar con claridad y precisión información y datos. 
Luego de la aplicación del cuestionario, se determinó que el 18% de los docentes 
encuestados manifestaron que “Siempre” se desarrolla la Habilidad para interpretar y 
expresar con claridad y precisión información y datos, el 34% lo manifestaron que “Casi 













encuestados consideraron que “Casi nunca” se desarrolla dicha habilidad. Por último, el 
14% de los docentes encuestados establecieron que “Nunca” se desarrolla la Habilidad 
para interpretar y expresar con claridad y precisión información y datos en las instituciones 
educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
Tabla 10 
Percepción sobre la Habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión 
información y datos 





Siempre 16 18.0 18% 18% 
Casi siempre 30 33.7 34% 52% 
A veces 20 22.5 22% 74% 
Casi nunca 11 12.4 12% 86% 
Nunca 12 13.5 14% 100% 
Total 89 100 100%  



















Figura 2. Percepción sobre la Habilidad para interpretar y expresar con claridad y 














Análisis descriptivo de la percepción sobre el Conocimiento y manejo de los 
elementos matemáticos básicos. 
Luego de la aplicación del cuestionario, se determinó que el 20% de los docentes 
encuestados manifestaron que “Siempre” tienen Conocimiento y manejo de los elementos 
matemáticos básicos, el 30% lo manifestaron que “Casi siempre”. Mientras, un 24% lo 
determinaron que “A veces”. En tanto, el 14% de los encuestados consideraron que “Casi 
nunca” tienen dicho conocimiento. Por último, el 12% de los docentes encuestados 
establecieron que “Nunca” tienen Conocimiento y manejo de los elementos matemáticos 
básicos en las instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
Tabla 11 
Percepción sobre el Conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos 





Siempre 18 20.2 20% 20% 
Casi siempre 27 30.3 30% 50% 
A veces 21 23.6 24% 74% 
Casi nunca 12 13.5 14% 88% 
Nunca 11 12.4 12% 100% 
Total 89 100 100%  





























Análisis descriptivo de la percepción sobre la Habilidad de razonamiento que lleva 
a la solución de los  problemas o a la obtención de diversa información. 
Luego de la aplicación del cuestionario, se determinó que el 16% de los docentes 
encuestados manifestaron que “Siempre” se desarrolla la Habilidad de razonamiento que 
lleva a la solución de los  problemas o a la obtención de diversa información, el 38% lo 
manifestaron que “Casi siempre”. Mientras, un 25% lo determinaron que “A veces”. En 
tanto, el 12% de los encuestados consideraron que “Casi nunca” se desarrolla dicha 
habilidad. Por último, el 9% de los docentes encuestados establecieron que “Nunca” se 
desarrolla la Habilidad de razonamiento que lleva a la solución de los  problemas o a la 
obtención de diversa información en las instituciones educativas de secundaria de Chincha 
Alta, año 2018. 
Tabla 12 
Percepción sobre la Habilidad de razonamiento que lleva a la solución de los  problemas 
o a la obtención de diversa información 





Siempre 14 15.7 16% 16% 
Casi siempre 34 38.2 38% 54% 
A veces 22 24.7 25% 79% 
Casi nunca 11 12.4 12% 91% 
Nunca 8 9.0 9% 100% 
Total 89 100 100%  





















Figura 4. Percepción sobre la Habilidad de razonamiento que lleva a la solución de 
los  problemas o a la obtención de diversa información 
Análisis descriptivo de la observación sobre las Habilidades didácticas de los 
docentes. 
Son las que hacen distinguir al docente de los demás profesionales, tales por si solas 
no se pueden medir, mucho menos se pueden ejecutar, para ello es que se establecen 
ciertos parámetros, indicadores o desempeños. 
En ese sentido, después de aplicar la ficha de estimación, se determinó que el 18% 
de los docentes observados manifestaron que “Siempre” desarrollan las Habilidades 
didácticas, el 27% lo manifestaron que “Casi siempre”. Mientras, un 29% lo determinaron 
que “A veces”. En tanto, el 15% de los observados consideraron que “Casi nunca” 
desarrollan dicha habilidad. Por último, el 11% de los docentes observados establecieron 
que “Nunca” desarrollan las Habilidades didácticas en las instituciones educativas de 














Percepción sobre las Habilidades didácticas de los docentes 





Siempre 16 18.0 18% 18% 
Casi siempre 24 27.0 27% 45% 
A veces 26 29.2 29% 74% 
Casi nunca 13 14.6 15% 89% 
Nunca 10 11.2 11% 100% 
Total 89 100 100%  









Figura 5. Percepción sobre las Habilidades didácticas de los docentes 
Análisis descriptivo de la observación sobre la Habilidad para crear escenarios 
propicios de aprendizaje. 
Luego de la aplicación la ficha de estimación, se determinó que el 20% de los 
docentes observados manifestaron que “Siempre” desarrollan la Habilidad para crear 
escenarios propicios de aprendizaje, el 27% lo manifestaron que “Casi siempre”. Mientras, 
un 28% lo determinaron que “A veces”. En tanto, el 14% de los observados consideraron 
que “Casi nunca” desarrollan dicha habilidad. Por último, el 11% de los docentes 
observados establecieron que “Nunca” desarrollan la Habilidad para crear escenarios 















 Percepción sobre la Habilidad para crear escenarios propicios de aprendizaje 





Siempre 18 20.2 20% 20% 
Casi siempre 24 27.0 27% 47% 
A veces 25 28.1 28% 75% 
Casi nunca 12 13.5 14% 89% 
Nunca 10 11.2 11% 100% 
Total 89 100 100%  
Fuente: Ficha de estimación: Habilidades didácticas de los docentes 
 
Figura 6. Percepción sobre la Habilidad para crear escenarios propicios de 
aprendizaje 
Análisis descriptivo de la observación sobre el Despliegue didáctico proactivo. 
Luego de la aplicación la ficha de estimación, se determinó que el 19% de los 
docentes observados manifestaron que “Siempre” realizan Despliegue didáctico proactivo, 
el 36% lo manifestaron que “Casi siempre”. Mientras, un 25% lo determinaron que “A 
veces”. En tanto, el 11% de los observados consideraron que “Casi nunca” realizan dicho 
despliegue. Por último, el 9% de los docentes observados establecieron que “Nunca” 
realizan Despliegue didáctico proactivo en las instituciones educativas de secundaria de 














Percepción sobre el Despliegue didáctico proactivo 





Siempre 17 19.1 19% 19% 
Casi siempre 32 36.0 36% 55% 
A veces 22 24.7 25% 80% 
Casi nunca 10 11.2 11% 91% 
Nunca 8 9.0 9% 100% 
Total 89 100 100%  























Figura 7. Percepción sobre el Despliegue didáctico proactivo 
Análisis descriptivo de la observación sobre el Uso de recursos tecnológicos. 
Luego de la aplicación la ficha de estimación, se determinó que el 16% de los 
docentes observados manifestaron que “Siempre” hacen Uso de recursos tecnológicos, el 
47% lo manifestaron que “Casi siempre”. Mientras, un 25% lo determinaron que “A 
veces”. En tanto, el 9% de los observados consideraron que “Casi nunca” hacen uso de 
dicho recurso. Por último, el 3% de los docentes observados establecieron que “Nunca” 
hacen Uso de recursos tecnológicos en las instituciones educativas de secundaria de 














Percepción sobre el Uso de recursos tecnológicos 





Siempre 14 15.7 16% 16% 
Casi siempre 42 47.2 47% 63% 
A veces 22 24.7 25% 88% 
Casi nunca 8 9.0 9% 97% 
Nunca 3 3.4 3% 100% 
Total 89 100 100%  
Fuente: Ficha de estimación: Habilidades didácticas de los docentes 
 
 
























Figura 8. Percepción sobre el Uso de recursos tecnológicos 
Prueba de contrastación de hipótesis.   
Para la contrastación de las hipótesis se conoce las características de normalidad de 
la población estudiada. Teniendo en cuenta la normalidad de la población se establecieron 
las pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis.  
 Para la prueba de normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov. 
a) Para aplicar la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo: 
H1  Los datos de la población estudiada  provienen de una distribución  normal. 
H0 Los datos de la población estudiada no provienen de una distribución normal. 













c) Para  Sig. (Alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 
Para  Sig. (Alfa) > 0,05 Se acepta la hipótesis nula. 
d) El resultado de la prueba de normalidad para las variables fue: 
Tabla 17 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
 Competencias 
matemáticas    
Habilidades 
didácticas de los 
docentes   
N 89 89 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,594 0,618 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,024 0,031 
  
e) De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
1. El valor de significancia  del estadístico de prueba de normalidad  tiene el  valor de 
0,024 y 0,031, luego  el valor Sig. ( alfa ) < 0,05,  entonces, se rechaza la hipótesis 
nula.   
2. Luego los datos  de las variables de estudio provienen de una distribución normal.  
3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica  r  de Pearson. 
Prueba de contrastación hipótesis general. 
Existe un significativo nivel de relación entre las competencias matemáticas y las 
habilidades didácticas de los docentes de secundaria, en las instituciones educativas de 
secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1  Existe un significativo nivel de relación entre las competencias matemáticas y 
las habilidades didácticas de los docentes de secundaria, en las instituciones 
educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
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Ho No existe un significativo nivel de relación entre las competencias 
matemáticas y las habilidades didácticas de los docentes de secundaria, en las 
instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 





Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:   -1 
< r <  1 
d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24,0) 
Tabla 18 
Correlación entre las competencias matemáticas y las habilidades didácticas de los 
docentes.  
 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
e) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00  y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se infiere la existencia de una correlación 













Sig. (bilateral)        0,000 
N 89 89 
 
Habilidades 





Sig. (bilateral) 0,000  
N 89 89 
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habilidades didácticas de los docentes; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error. 
Este nivel de correlación se verifica al demostrarse en la variable Competencias 
matemáticas, el valor “Casi siempre” como  la calificación sobresaliente, en tanto, en la 
variable Habilidades didácticas de los docentes, el valor “A veces” como la calificación 
predominante. A su vez, teniendo en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 
0,464)  se establece que las Habilidades didácticas de los docentes está determinada en un 
46,84 por las Competencias matemáticas existente en las instituciones educativas de 
secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
Prueba de contrastación hipótesis específica 1. 
Existe un significativo nivel de relación entre las competencias matemáticas de los 
docentes de secundaria y su habilidad para crear escenarios propicios de aprendizaje en 
las instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1   Existe un significativo nivel de relación entre las competencias matemáticas de 
los docentes de secundaria y su habilidad para crear escenarios propicios de 
aprendizaje en las instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, 
año 2018. 
Ho   No existe un significativo nivel de relación entre las competencias 
matemáticas de los docentes de secundaria y su habilidad para crear 
escenarios propicios de aprendizaje en las instituciones educativas de 
secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 







Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:     -
1 < r <  1 
d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24.0) 
Tabla 19 
Correlación entre las Competencias matemáticas y la Habilidad para crear escenarios 













Sig. (bilateral)        0,000 
N 89 89 
Habilidad para crear 





Sig. (bilateral) 0,000  
N 89 89 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula.  
Luego, del resultado obtenido se infiere la existencia de una correlación 
estadísticamente significativa de 0,668 positiva entre las Competencias matemáticas y la 
Habilidad para crear escenarios propicios de aprendizaje; con un nivel de confianza del 
95% y 5% de probabilidad de error. 
Este nivel de correlación se verifica al demostrarse en la variable Competencias 
matemáticas, el valor “Casi siempre” como  la calificación sobresaliente, en tanto, en la 
dimensión Habilidad para crear escenarios propicios de aprendizaje, el valor “A veces” 
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como la calificación predominante. A su vez, teniendo en consideración el coeficiente de 
variabilidad (r2= 0,446)  se establece que la Habilidad para crear escenarios propicios de 
aprendizaje está determinada en un 44,6% por las Competencias matemáticas existente en 
las instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
Prueba de contrastación hipótesis específica 2. 
Existe un significativo nivel de relación entre las competencias matemáticas de los 
docentes de secundaria y su capacidad de despliegue didáctico proactivo en las 
instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi   Existe un significativo nivel de relación entre las competencias matemáticas de los 
docentes de secundaria y su capacidad de despliegue didáctico proactivo en las 
instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
Ho   No existe un significativo nivel de relación entre las competencias matemáticas de 
los docentes de secundaria y su capacidad de despliegue didáctico proactivo en las 
instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 





Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:     -
1 < r <  1 













Correlación de Pearson 1 0,895(**) 
Sig. (bilateral)        0,000 




Correlación de Pearson 0,895(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 89 89 
                  **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
e) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula.   
Luego, del resultado obtenido se infiere la existencia de una correlación 
estadísticamente significativa de 0,895 positiva entre las competencias matemáticas y el 
Despliegue didáctico proactivo; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad 
de error. 
Este nivel de correlación se verifica al demostrarse en la variable Competencias 
matemáticas, el valor “Casi siempre” como  la calificación sobresaliente, en tanto, en la 
dimensión Despliegue didáctico proactivo, el valor “Casi siempre” como la calificación 
predominante. A su vez, teniendo en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 
0,801)  se establece que el Despliegue didáctico proactivo está determinada en un 80,1% 
por las Competencias matemáticas existente en las instituciones educativas de secundaria 
de Chincha Alta, año 2018. 
Prueba de contrastación hipótesis específica 3. 
Existe un significativo nivel de relación entre las competencias matemáticas de los 
docentes de secundaria y su capacidad para el uso de recursos tecnológicos, en las 
instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
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a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi   Existe un significativo nivel de relación entre las competencias matemáticas de 
los docentes de secundaria y su capacidad para el uso de recursos tecnológicos, 
en las instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
Ho   No existe un significativo nivel de relación entre las competencias matemáticas 
de los docentes de secundaria y su capacidad para el uso de recursos 
tecnológicos, en las instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, 
año 2018. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 





Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:     -
1 < r <  1 
d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24,0) 
Tabla 21 








Correlación de Pearson 1 0,907(**) 
Sig. (bilateral)        0,000 




Correlación de Pearson 0,907(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 89 89 
                  **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
e) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula.   
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Luego, del resultado obtenido se infiere la existencia de una correlación 
estadísticamente significativa de 0,907 positiva entre las competencias matemáticas y el 
uso de recursos tecnológicos; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de 
error. 
Este nivel de correlación se verifica al demostrarse en la variable Competencias 
matemáticas, el valor “Casi siempre” como  la calificación sobresaliente, en tanto, en la 
dimensión Uso de recursos tecnológicos, el valor “Casi siempre” como la calificación 
predominante. A su vez, teniendo en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 
0,823)  se establece que el Uso de recursos tecnológicos está determinada en un 82,3% por 
las Competencias matemáticas existente en las instituciones educativas de secundaria de 
Chincha Alta, año 2018. 
5.3.   Discusión  
Los resultados de la presente investigación nos manifiestan que las Competencias 
matemáticas constituido por los indicadores: “Habilidad para interpretar y expresar con 
claridad y precisión información y datos”, “Conocimiento y manejo de los elementos 
matemáticos básicos” y “Habilidad de razonamiento que lleva a la solución de los  
problemas o a la obtención de diversa información” se percibe como “Casi siempre” para 
el 33% de los encuestados. En tanto que la variable “Habilidades didácticas de los 
docentes”, constituida por los indicadores “Habilidad para crear escenarios propicios de 
aprendizaje”, “Despliegue didáctico proactivo” y “Uso de recursos tecnológicos”  ha sido 
calificada como “A veces” por el 29% de los observados. 
Luego, del resultado obtenido se infiere la existencia de una correlación 
estadísticamente significativa de 0,681 positiva entre las competencias matemáticas y las 
habilidades didácticas de los docentes; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error. 
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Este nivel de correlación se verifica al demostrarse en la variable Competencias 
matemáticas, el valor “Casi siempre” como  la calificación sobresaliente, en tanto, en la 
variable Habilidades didácticas de los docentes, el valor “A veces” como la calificación 
predominante. A su vez, teniendo en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 
0,464)  se establece que las Habilidades didácticas de los docentes está determinada en un 
46,84 por las Competencias matemáticas existente en las instituciones educativas de 
secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
Es por ello que, existe un significativo nivel de relación entre las competencias 
matemáticas y las habilidades didácticas de los docentes de secundaria, en las instituciones 
educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
Dicha conclusión se demuestra, en lo manifestado por Morazán (2013) presentación 
de tesis titulada “Competencias docente y su relación con el rendimiento académico en la 
asignatura de matemáticas en las instituciones de educación media del municipio de Danlí” 
para optar el grado de Maestro por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán. Tegucigalpa, Honduras. Entre sus principales conclusiones señaló. 
Que, para su entendimiento se realizó las conclusiones mediante las dimensiones, 
por ello entre la dimensión metodológica, se concluyó la importancia del uso de la ayuda 
de herramientas audiovisuales, así como la creación de ambientes que propicien la 
integración de los conocimientos teóricos con los prácticos, la realización de actividades 
demostrativas y vivenciales. 
En cuanto a la dimensión de planificación, se evidenció una preparación óptima de la 
clase por parte de los docentes, anticipándose a cumplir actividades que promuevan el 
alcance de los objetivos. En cuanto a las relaciones interpersonales, que es uno de los 
baluartes del éxito institucional. Así mismo se ha dejado en claro que se incluye 
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actividades que busca atender a estudiantes que poseen algún tipo de problemas de 
aprendizaje. 
En cuanto al dominio de la preparación científica, se notó que existen instituciones 
que muestran un buen dominio de los temas durante las explicaciones, utilizando ejemplos 
actuales, pero que se genera a su vez una incertidumbre sobre si el docente resume o 
enfatiza los elementos claves. 
Al respecto, Carbonero, M.A. et al. (2014), en su tesis: Habilidades docentes y 
estilos de afrontamiento en profesores de educación primaria. Teaching skills and coping 
styles in elementary teachers. Departamento de Psicología. Universidad de Valladolid 
(Spain) Alvaci Freitas Resende. Universidad de Tiradentes (Brasil) Miguel Ángel 
Carbonero Martín. Departamento de Psicología. Facultad de Educación y Trabajo Social. 
Universidad de Valladolid (España), arribó a las siguientes conclusiones: 
Estudiando la relación entre la autopercepción de la gestión y del desarrollo del 
propio proceso de enseñanza por parte del profesorado de una muestra de Maestros de 
Educación Primaria y su relación e influencia en el nivel de eficacia docente percibido, se 
comprueba que sí se constatan diferencias significativas en las dimensiones 
competenciales, especialmente en las del ámbito puramente instruccional y comunicativo-
relacional. Como se ha visto previamente en los análisis efectuados, las diferencias llegan 
a ser significativas en las variables “Eficacia en las estrategias de enseñanza” (.001), 
“Eficacia en la gestión del aula” (.009), “Planificación” (.004), “Liderazgo afectivo” 
(.004), “Liderazgo ejecutivo” (.015), “Control instruccional” (.045), “Comunicación 
paraverbal” (.025), “Autoeficacia” (.023) y “Empatía” (.034), todas ellas variables 
psicoinstruccionales del docente que implican una mayor seguridad en la persona del 
docente y en el control de su propio proceso enseñanza, todas ellas de carácter modulador 
transversal en la formación genérica del docente. De las competencias transversales 
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depende, en gran medida, que la persona ejerza una labor profesional “hábil” o “experta”, 
pues están presentes en actividades diversas por medio de la transferencia e implican 
factores cognitivos, afectivos y del comportamiento. Son competencias fundamentales que 
capacitan a la persona para trabajar en diferentes ámbitos profesionales alcanzando un 
resultado cualitativamente superior (Hargreaves, 2003). En este sentido Rodríguez (2006) 
afirma la necesidad de centrar el proceso de aprendizaje en la capacidad del sujeto que 
aprende, en la creencia de que la propia persona será competente para ejecutar 
comportamientos y estrategias eficaces, asumiéndose el sentido conceptual de 
“competencia” como el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes, adquiridas, 
desarrolladas y aplicadas en el ámbito personal y profesional, que posibilitan un 
desenvolvimiento óptimo y permite el ajuste individual. La competencia está ligada a la 
eficacia y ésta, a su vez, al perfeccionamiento (Echeverría, 2002; Escudero, 2008; Flores, 
2008; García, Loredo, Luna, y Rueda, 2008). Aunque se pueda sostener que el estilo 
docente afecta tanto a las acciones instructivas (actividades, pautas comunicativas, etc.) 
como a aquellas que se refieren a la organización y a la vida del aula (distribución de 
espacios y tiempos, reglas y normas de funcionamiento, etc.), que en conjunto podrían 
considerarse como tareas técnico-instructivas y de gestión, sabemos que hay elementos 
que intervienen en la enseñanza como variables moduladoras, susceptibles de estudio y 
evaluación, que están relacionadas con el pensamiento implícito, las creencias, actitudes, 
emociones y conductas aprendidas por parte del maestro/a y que influyen en las 
concepciones y prácticas de enseñanza a partir de las tareas realizadas, las experiencias 
obtenidas y las interacciones vividas. Aún más, el estilo de enseñanza debe ser considerado 
tanto producto de la reflexión como de las presunciones, pudiendo llevar al maestro/a a 
actuar de modo consciente o inconsciente, pues la mayoría de las decisiones suyas están 
traspasadas por impresiones y transferencias que a nivel cognitivo y afectivo recibe del 
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grupo-clase, relegando a un segundo plano las estrategias premeditadas o comparativas de 
aspecto situacional (Traver, 2004). En estas condiciones es necesario el conocimiento 
objetivo de las “otras variables” influyentes en la labor docente, para favorecer un “cambio 
didáctico” en el sistema actual de enseñanza 
Respecto, a la calificación que se le otorga a las Competencias matemáticas en las 
instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018, se ha podido determinar 
que el 19% de los docentes encuestados manifestaron que “Siempre” desarrollan las 
competencias matemáticas, el 33% manifestaron que “Casi siempre”. Por otro lado, para el 
indicador Habilidad para crear escenarios propicios de aprendizaje, se determinó que el 
20% de los docentes observados manifestaron que “Siempre” desarrollan la Habilidad para 
crear escenarios propicios de aprendizaje, el 27% lo manifestaron que “Casi siempre”. 
Estos resultados, infieren la existencia de una correlación estadísticamente significativa de 
0,668 positiva entre las Competencias matemáticas y la Habilidad para crear escenarios 
propicios de aprendizaje. A su vez, teniendo en consideración el coeficiente de 
variabilidad (r2= 0,446)  se establece que la Habilidad para crear escenarios propicios de 
aprendizaje está determinada en un 44,6% por las Competencias matemáticas existente en 
las instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
Así mismo, con la calificación que se le otorga a las Competencias matemáticas en 
las instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018, se ha podido 
determinar que el 19% de los docentes encuestados manifestaron que “Siempre” 
desarrollan las competencias matemáticas, el 33% manifestaron que “Casi siempre”. Por 
otro lado, para el indicador Despliegue didáctico proactivo, se determinó que el 19% de los 
docentes observados manifestaron que “Siempre” realizan Despliegue didáctico proactivo, 
el 36% lo manifestaron que “Casi siempre”. Estos resultados, infieren la existencia de una 
correlación estadísticamente significativa de 0,895 positiva entre las competencias 
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matemáticas y el Despliegue didáctico proactivo. A su vez, teniendo en consideración el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0,801)  se establece que el Despliegue didáctico proactivo 
está determinada en un 80,1% por las Competencias matemáticas existente en las 
instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
Por último, con la calificación que se le otorga a las Competencias matemáticas en 
las instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018, se ha podido 
determinar que el 19% de los docentes encuestados manifestaron que “Siempre” 
desarrollan las competencias matemáticas, el 33% manifestaron que “Casi siempre”. Por 
otro lado, para el indicador Uso de recursos tecnológicos, se determinó que el 16% de los 
docentes observados manifestaron que “Siempre” hacen Uso de recursos tecnológicos, el 
47% lo manifestaron que “Casi siempre”. Estos resultados, infieren la existencia de una 
correlación estadísticamente significativa de 0,907 positiva entre las competencias 
matemáticas y el uso de recursos tecnológicos A su vez, teniendo en consideración el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0,823)  se establece que el Uso de recursos tecnológicos 
está determinada en un 82,3% por las Competencias matemáticas existente en las 






1. Existe un significativo nivel de relación entre las competencias matemáticas y las 
habilidades didácticas de los docentes de secundaria, en las instituciones educativas de 
secundaria de Chincha Alta, año 2018, con un nivel de correlación estadísticamente 
significativa de 0,681 positiva entre las competencias matemáticas y las habilidades 
didácticas de los docentes. Puesto que, teniendo en consideración el coeficiente de 
variabilidad (r2= 0,464)  se establece que las Habilidades didácticas de los docentes 
está determinada en un 46,84 por las Competencias matemáticas existente en las 
instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
2. Existe un significativo nivel de relación entre las competencias matemáticas de los 
docentes de secundaria y su habilidad para crear escenarios propicios de aprendizaje 
en las instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018, con un nivel 
de correlación estadísticamente significativa de 0,668 positiva entre las Competencias 
matemáticas y la Habilidad para crear escenarios propicios de aprendizaje. Puesto que, 
teniendo en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,446)  se establece que 
la Habilidad para crear escenarios propicios de aprendizaje está determinada en un 
44,6% por las Competencias matemáticas existente en las instituciones educativas de 
secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
3. Existe un significativo nivel de relación entre las competencias matemáticas de los 
docentes de secundaria y su capacidad de despliegue didáctico proactivo en las 
instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018, con un nivel de 
correlación estadísticamente significativa de 0,895 positiva entre las competencias 
matemáticas y el Despliegue didáctico proactivo. Puesto que, teniendo en 
consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,801)  se establece que el Despliegue 
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didáctico proactivo está determinada en un 80,1% por las Competencias matemáticas 
existente en las instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018.   
4. Existe un significativo nivel de relación entre las competencias matemáticas de los 
docentes de secundaria y su capacidad para el uso de recursos tecnológicos, en las 
instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018, con un nivel de 
correlación estadísticamente significativa de 0,907 positiva entre las competencias 
matemáticas y el uso de recursos tecnológicos. Puesto que, teniendo en consideración 
el coeficiente de variabilidad (r2= 0,823)  se establece que el Uso de recursos 
tecnológicos está determinada en un 82,3% por las Competencias matemáticas 








1. Desarrollar talleres de actualización sobre Competencias matemáticas con el objetivo 
de incrementar las habilidades didácticas de los docentes de secundaria, en las 
instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, así como también, en 
instituciones educativas de los demás distritos de la Provincia de Chincha. 
2. Mejorar las Competencias matemáticas mediante estudios de Maestría, que 
ayudarían a fortalecer y acrecentar la habilidad para crear escenarios propicios de 
aprendizaje en las instituciones educativas de secundaria de Chincha Alta, así como 
también, en instituciones educativas de los demás distritos de la Provincia de 
Chincha. 
3. Promover las capacitaciones constantes sobre las Competencias matemáticas 
fortificando y desarrollando el Despliegue didáctico proactivo en las instituciones 
educativas de secundaria de Chincha Alta, así como también, en instituciones 
educativas de los demás distritos de la Provincia de Chincha. 
4. Ampliar los conocimientos sobre Competencias matemáticas mediante el uso de 
recursos tecnológicos acrecentando dicha capacidad, en las instituciones educativas 
de secundaria de Chincha Alta, así como también, en instituciones educativas de los 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Competencias matemáticas y habilidades didácticas de los docentes de secundaria en las instituciones educativas de secundaria de 
Chincha Alta, año 2018 
Problemas Objetivos Hipótesis 
 
Variables e indicadores 
Problemas  general: 
 
- ¿Cuál es el grado de 
relación existente entre  
las competencias  
matemáticas y 
habilidades didácticas de 
los docentes de 
secundaria, en las 
instituciones educativas 
de secundaria de Chincha 




- ¿Cuánto se relaciona  las 
competencias  
matemáticas de los 
docentes de secundaria  y 
su habilidad para crear 
escenarios propicios de 
aprendizaje en las 
instituciones educativas 
Objetivos  general: 
 
- Determinar el grado de relación 
existente entre  las competencias  
matemáticas y habilidades didácticas 
de los docentes de secundaria, en las 
instituciones educativas de secundaria 




- Explicar en qué medida se relacionan 
las competencias  matemáticas de los 
docentes de secundaria  y su  habilidad 
para crear escenarios propicios de 
aprendizaje en las instituciones 
educativas de secundaria de Chincha 
Alta, año 2018. 
- Explicar  en qué medida se relaciona 
las competencias  matemáticas de los 
docentes de secundaria  y su capacidad 
de despliegue didáctico proactivo en 
las instituciones educativas de 
secundaria de Chincha Alta, año 2018. 
Hipótesis general: 
 
- Existe un significativo  nivel 
de relación entre  las 
competencias  matemáticas 
y las habilidades didácticas 
de los docentes de 
secundaria, en las 
instituciones educativas de 
secundaria de Chincha Alta, 
año 2018. 
 
Hipótesis  específicas: 
 
- Existe un significativo  nivel 
de relación entre  las 
competencias  matemáticas 
de los docentes de secundaria  
y su habilidad para crear 
escenarios propicios de 
aprendizaje en las 
instituciones educativas de 







- Habilidad para interpretar 
y expresar con claridad y 
precisión información y 
datos. 
 
- Conocimiento y manejo 
de los elementos 
matemáticos básicos 
 
- Habilidad de 
razonamiento que lleva a 
la solución de los  
problemas o a la 







de secundaria de Chincha 
Alta, año 2018? 
- ¿Cuánto se relaciona  las 
competencias  
matemáticas de los 
docentes de secundaria  y 
su capacidad de 
despliegue didáctico 
proactivo en las 
instituciones educativas 
de secundaria de Chincha 
Alta, año 2018? 
- ¿Cuánto se relaciona las 
competencias 
matemáticas de los 
docentes de secundaria y 
su capacidad para el uso 
de recursos tecnológicos, 
en las instituciones 
educativas de secundaria 






- Explicar en qué medida se relaciona 
las competencias matemáticas de los 
docentes de secundaria y su capacidad 
para el uso de recursos tecnológicos, 
en las instituciones educativas de 




- Existe un significativo  nivel 
de relación entre  las 
competencias  matemáticas 
de los docentes de secundaria  
y su capacidad de despliegue 
didáctico proactivo en las 
instituciones educativas de 
secundaria de Chincha Alta, 
año 2018. 
- Existe un significativo nivel 
de relación entre las 
competencias matemáticas de 
los docentes de secundaria y 
su capacidad para el uso de 
recursos tecnológicos, en las 
instituciones educativas de 
secundaria de Chincha Alta, 
año 2018. 
 





- Habilidad para crear 
escenarios propicios de 
aprendizaje. 
- Despliegue didáctico 
proactivo 








Diseño metodológico  Población y muestra Técnicas e Instrumentos 
 
Enfoque de investigación: Cuantitativo 
 
Tipo de investigación: Correlacional 
 
Diseño de investigación: Descriptivo 
Método: hipotético-deductivo  
 
Población: 89 docentes de matemática 
de las instituciones 
educativas públicas de 
secundaria del distrito 
Chincha Alta. 
 
Muestra: 89 docentes de matemática 
de las instituciones 
educativas públicas de 
secundaria del distrito 
Chincha Alta. 
 
Tipo de muestreo:  Muestra por 
conveniencia  
 
Criterios de inclusión:  
- Docentes nombrados y 
contratados del área de 
matemática. 
 





Cuestionario 1: “Competencias 
matemáticas” 
 






Apéndice B. Cuestionario “Competencias matemáticas” 
- El presente instrumento consta de 12  ítems y será  útil para poner en manifiesto cómo 
se desarrolla las competencias matemáticas en los docentes en las instituciones 
educativas de secundaria de Chincha Alta, año 2018.  
Tómese en cuenta la siguiente escala: 
 




5 4 3 2 1 
01 ¿Aplica estrategias de cálculo escrito para realizar 
adiciones y sustracciones en situaciones problemáticas? 
     
02 ¿Propone situaciones para identificar e interpretar 
patrones aditivos y sustractivos? 
     
03 ¿Promueve estrategias para la organización de datos de 
acuerdo a situaciones problemáticas planteadas? 
     
04 ¿Promueve la elaboración de graficas en las que 
representa datos de acuerdo a situaciones de su 
contexto? 
     
05 
¿Propicia estrategias para diseñar un plan de solución? 
     
06 ¿Establece situaciones de la vida cotidiana en las que 
emplean los elementos básicos? 
     
07 ¿Propicia la relación de datos mediante representaciones 
básicas de los números reales y radicales? 
     
08 ¿Realiza casos en las que promueve la ejecución de la 
geometría, trigonometría y la aritmética? 
     
09 ¿Establece estrategias que propician la formulación de 
un plan para el análisis de los datos matemáticos? 
     
10 ¿Promueve el análisis de datos mediante el uso de las 
medidas de tendencia central? 
     
11 ¿Establece situaciones en las que justifica el uso de las 
muestras? 
     
12 ¿Promueve situaciones en las que argumenta y refuta sus 
conclusiones? 






Apéndice C. Ficha de estimación “Habilidades didácticas de los docentes” 
 
 
- El presente instrumento consta de 12 ítems y será  útil para poner en manifiesto cómo 
son las Habilidades didácticas de los docentes en las instituciones educativas de 
secundaria de Chincha Alta, año 2018.  
Tómese en cuenta la siguiente escala: 
 





5 4 3 2 1 
01 Muestra conocimiento amplio de los diversos 
escenarios de aprendizaje que promueve el desarrollo 
de competencias. 
     
02 Durante el desarrollo de la clase el docente hace 
referencia a la evocación de los escenarios fuera de las 
aulas. 
     
03 Emplea escenarios naturales para expresar su 
enseñanza y brindar un aprendizaje significativo. 
     
04 El docente promueve la interacción de los aprendizajes 
mediante escenarios virtuales. 
     
05 La clase del profesor se muestra dinámica y espontanea 
debido a la interacción docente y estudiante. 
     
06 Las técnicas de enseñanza empleada por el docente se 
muestran pertinentes con las necesidades de los 
estudiantes. 
     
07 El docente muestra claro dominio de sus conocimientos 
y lo plantea siguiendo sus objetivos. 
     
08 El desarrollo de la sesión por parte del docente 
promueve el desarrollo de las competencias básica de 
los docentes en formación. 
     
09 La programación anual de los docentes muestra la 
implementación y utilización de los recursos 
tecnológicos para facilitar el aprendizaje. 
     
10 Emplea situaciones en las que requieren el empleo de 
herramientas digitales para fortalecer el aprendizaje. 
     
11 Propicia el desarrollo y creación de hojas de cálculos, 
diapositivas para brindar información y socializar el 
conocimiento. 
     
12 Se evidencia la planificación del trabajo mediante el 
uso de materiales y recursos de acuerdo con la 
demanda y necesidades de los estudiantes. 
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